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Madrid 10 de Agosto de 
B E D A C O I Ó N Y ADMINISTIiAOIÓN, 
TELÉFONO 2.110. APARTADO CORREOS 4eS. 
DIARIO DE L A M A Ñ A N A , CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
l í o se devuelven los originales. 
••'vf • • — 
D i r e c c i ó n telegráfica: D E B A T E „ 
tí-ar 
.v.4 
C A N A L E J A S , A F O R T U N A D O 
' A l fin se l ian desvanecido las dudas, 
f l ay sentencia. H a y e jecuc ión , i Respire-
rtios! Que por mala que sea la no^cia , 
harto peor resulta la duda de todas las 
iioras, de todos los ui inutos . 
- j Bien venida sea la not icia , sobre todo 
«i, aun viniendo enlutada, no viene cho-
j-reando sangre! 
Es decir, sangre trae; pero t e i n í a m o s 
¡üfl r igor m á s e x t r e ñ i a d o , una ejempla-
r idad m á s violenta. E n el Sr. Canalejas 
todo, basta lo m á s a t u r d o , se puede 
¡concebir y esperar. 
Pero, afortunadamente, la insubordi -
n a c i ó n del Numancia só lo ha costado 
la vida de un hombre. Y este hombre 
era realmente, positivamente, u n c r i -
q i ina l . 
Nos horroriza la pena de muerte . L a 
encontramos, a d e m á s de siniestra, de t r á -
gica, poco afortunada en su e x p r e s i ó n 
p lás t i ca , en su v is ión para los ojos ate-
rrados, ofendidos. Y a d e m á s , nosotros, 
que hemos de juzgar las cosas desde u n 
*raleiito, e n e r g í a , concepto de su rango 
y de su responsabilidad, no quiso demos-
t ra r lo . 
Y ahora, para terminar . Lamentamos 
con todo nuestro co razón que haya muer-
to u n hombre. Pero si era preciso ese fu -
si lamiento, sólo ese, para mantener la 
discipl ina en la m a r i n e r í a e s p a ñ o l a , ¡ v i -
va la discipl ina m i l i t a r ! 
3? O -TR, T S L Í J O P I A . P ' O 
Pid i endo e l i n d n l í o , Manl fes l acc incs de l 
Sr. P ó r t e l a . 
BARCET.OXA 
la publicada por el Diario de Cádiz, reco-
sida por nosotros con alguna reserva en 
¡.los uúmeros anteriores. Ateniéndonos á esta 
versión y sumándola á los nuevos detalles 
particulares vamos á reconstruir los aconte-
cimientos. 
Antojiio Sánche/, M o } ^ venía desde hace 
a lgún tiempo preparando una insubordina-
ción. 
Pero sus predicaviones ín t imas no encon-
traban eco entre los marineros, puesto que 
ttnlos se bailaban content ís imos de la con-
ducta de sus jefes y oficiales. 
Los marineros del Numancia hacen ca-
lurosos elogios del car iño con que les tra-
taba el comandante del barco, I ) . Ricardo 
Fernández, de la Puente. Na menos alaban-
zas prodigan á las bondades de los demás 
jefes. 
En estas condiciones cía difícil que A n -
tonio Sánchez lograra su propósi to . 
Nada ele tales manejos t rascendió á 
la oficialidad, porque el fogonero, compren-
diendo las dificultades ton que tropL-/.a-
ba, obró con gran sigilo y sólo se permi t ió 
depositar proclamas folletos en los cama-
rotes de sus amigos m á s ín t imos y más 
reservados. 
Así las cosas, cuando sus planes de pro-
paganda 5'a habían fracasado, y temiendo 
sin duda sor descubierto, acordó precipitar 
el suceso, sin seguridades de éx i to ninguno. 
.So ha dicho que el movimiento fué repu-
blicano. Scgúu otros, ha sido ácrata . En 
'arar toda-CEL K g. Las' personalidades qtte; realidad este ex t r emo-es t á por acj 
han visitado al gobernador durante el día ¡ vía . 
de ayer para pedir al Gobierro el indulto i Antonio .Sánche/. Mo\-a avisó á unos cuan-
de los marineros, han vuelto á visitarle á! tos compañeros comprometidos para la i n -
media noche. E l Sr. Pórtela les exh ib ió un subordinación. 
telegrama del presidente del Consejo, d i -
ciendo que desconocía la sentencia que ha-
bía dictado el Consejo de guerra: 
Los obreros no t r aba j an . C o m e r c i o s ce-
r rados . Aspecto de Ja p o b l a c i ó n . M a n i -
i e s í a c i o n e s de due lo . 
C \ m z 9 {i t.) Todos los obreros han de-
jado de asistir hoy al trabajo. 
J-os comercios, sin excepción alguna, es-
tán cerrados. 
Estos forzaron un pañol de municiones, 
cargaron sus fusiles y despertaron á varios 
marineres, quintos en su mayor í a de los 
incorporados en el mes de Enero ú l t imo , 
quienes por esta razón estaban poco ente-
rados de las órdenes 3̂  forma de trasmitir-
las, haciéndoles creer que l iabían tocado 
á /.afarrancho de combate y obl igándoles á 
t r anv í a s . 
La población presenta un aspecto de i m -
ponente tristeza. 
En la ciudad de San Fernando ocurre lo 
mismo. 
Apenas se ve un balcón n i una ventana 
Cuando el grupo se dir igía á los cama 
tes de los oficiales lo sorprendió el condes-
table D . Francisco Fernández Pastoriza, 
quien valientemente se opuso á su ayance. 
E n seguida acudió el condestable don 
Francisco Pérez Tegcrina y el contramaes-
tre de guardia, D . Francisco Valverde So-
lano. 
capi tán se había ahogado; pero fué recogi-
do cuando estaba á punto de perecer, con 
un brazo roto, y conducido al Hospital . 
!De una familia española, compuesta del 
matrimonio, de un niño y una niña , sólo 
fué salvada esta ú l t ima , que cuenta ocho 
años . 
La esposa del cónsul francés en To tuán , 
qiü; foa. en el barco, ha sido salvada. 
E l mayor número del pasaje lo compo-
nía 11 moros pobres de Orán y Te tuán . 
Se comenta la coincidencia de que en el 
uftsmo mes del año pasado ocurrió tam-
bién en el Estrecho el naufragio del vapor 
Martos, de cuya catástrofe resultaron 39 
victimas.—Fabra. 
Botes abandonados. 
CKUTA 9. Los pescadores ceutíes han t ra í -
do al puerto dos botes que encontraron 
abandonados en el Estrecho, procedentes de 
la catástrofe ocurrida hoy en aquellas aguas. 
l i no de ellos lleva la inscripción Maitre, 
y otro la de Emir . 
ÍCSM r®. í/a, (©, <(§)» oS>) Q c©) <\g>j (<£» <®> tC¿>) Í<5>) (<&> 
Vars ds fracaso en fracaso !©s 
m í í ' m s contra la áaerra. 
Esi España bî V hombres afán» 
<®1 <<£>> <'3>> <©> «íS» (®) c®) C^®3 >'<S>) <©> <©> 
Nuestro amigo Siglo Futuro^ 
F.sU'. npm-iablc y satinado cologa nos anda bus-
cando las cosquillas todos los días. 
náce mal. Los periodistas católicns tcuemos como 
deber ineludible, taxativo, impuesto por autoridades 
que viven más allá de nuestro sistema nervioso, no 
tiramos jamás los trastos á la cabeza. 
Bi alguna vez nosotros, que procuramos ajustar 
rbtestra conducta á la doctrina de quien puede y 
S O B R E - L O S P A N G E R M A . N I S T i l 
$0 detse complicarse la cuestión. 
La cuestión de Marruecos es h o m o g é n e a ; 
tiene su marco y sus l ímites precisos. Inte-
resa de igual modo á todos los que firmaron 
el Acta de Algeciras y adquirieron, en vir -
tud del Convenio internaeional, el derecho 
de puerta abierta y da igualdad comercial. 
No se puede complicar esta cuestión con 
otras de cambios y combinaciones territo-
riales, que a l terar ían su homogeneidad. Que 
adopten otras bases en que no figure Marrue-
cos aquellos á quienes interesan las permu-
tas y deslindes coloniales. Marruecos, que 
fué la materia del Convenio de Algeciras, fir-
mado por once potencias, no puede ya ser 
objeto de arreglos y tratos entre tres o cuatro 
de és t a s , afortunadamente. 
La sugest ión y l a opinión. 
La opinión política rara vez es producto 
natural y espontáneo de la lógica y del sen-
tido común. La opinión se íorma y desforma 
artificialmente. Soluciones que a l principio 
hubiesen parecido absurdas, desatinadas, lle-
gan á ser consideradas como excelentes ó 
insustituibles. La Prensa es instrumento á 
veceh consciente, otras muchas inconsciente, 
de la suges t ión . 
En no pocas ocasiones el dinero ha sido 
un instrumento' de sugest ión ; pero en los m á s 
tomar las armas. who imponerla, hemos incurrido on la candidez de ! de los casos, los sueíestionadores extranje-
aro- dárnosla de pillines diciendo esto, lo otro y lo do más j ros se valen de las Agencias' 
Reina un silencio profundo en ambas po- eon su guardia de Infantería de Marina 
bl aciones. 
Un enorme gent ío ocupa las calles adya-
centes al Gobierno c iv i l en Cádiz y rodea 
el Aj'untamiento en San Femando. 
En todos los semblantes se observan ras-1 
-punto de vista cristiano, y el catolicismo No c i je^aa por las calles n i coches n i 
siguifica p e r d ó n , t e n í a m o s que p rocura r ' ' 
'fuera evitada, á ser posible, la sangre. 
Por eso, y porque nos pa r ec í a e q u í v o -
ca la conducta del presidente del Conse-
j o hablando al mismo tiempo de faltas I ab¡erta ^ 
sin importafteia y de severidades draco- j tornadas, 
nianas, hemos realizado nuestra campa-
ba violenta y al parecer eñcaz en favor 
dfe toda la benignidad posible. 
Y la benignidad, ya que no amplia , ha 
-sido u n hecho. 
Se h a b l ó primeramente de doce fnsi-; 
-lamientos, y nos 
n a c i ó n . E ran muchos c a d á v e r e s , era todo 
un arroyo de sangre joven por t an leve 
delito. Se h a b l ó despt iés de c incó fusila- ^ m ^ impetr;n. te pieclatl en favor de los 
tnientos, y la i n d i g n a c i ó n pe r s i s t i ó en i infelices que tuvieron la desgracia de no 
*- -7orine v p n ' f>ensar lo severamente que la ordenanza tmestros coiazones h o n o m a d o s y en las in]pn1Klcncias ó los ac . ¡ Seírún despachos que Ag 
nuestras plumas, acuciadas por seimmicn-1 tos de u n impulso •muchas veces iucons-1 fechados después de las cuatro de la tarde, 
tos en tor tura . H o y se nos dice que sólo I fietitc. • t i el fusilamiento del fogonero Antonio S á n - | 
ha 
h o m b 
de 
de noticias para 
allá, ha sido siempre requeridos por la insinuación i sugestionar á la Prensa y para que és ta su-
previa de algún periódico que debiera sernos afecto; gestione á la opinión. Las Agencias de i n -
y on la cual no hemos tenido arte ni parte. formación son unas m á q u i n a s poderosas. No 
Para estos deslices queremos tener nue.stro más 'de jan pasar las noticias ó las ideas ó los j u i -
iejnno olvido. Incurrir en la falta en que todos los: cios que pueden debilitar ó borrar las i m -
días incurren los periódicos republicanos, y de la I presiones que siembran en los periódicos. En 
cual dependo en porte considerable su debilidad, | cambio, esas mismas Agencias transmiten 
A l mismo tiempo llegaba la noticia aL so nos antoja peligroso. Así, pues, nos cerramos á; telegráficamente los sueltos, las noticias, las 
ofici d de guaixlia, D . Joaquín Alfonso de la banda, sin querer meternos en discusión, y monos i palabras, falsas ó verosímiles ó verdadera? 
Luna, quien se presentó inmediatamente j en conrioníla. [que pueden convenir ó convienen á su tesis. 
Xpam entendido por consiguiente «El Sislo Fu-i Esto lo hacen incensantementc, sin cansarse, 
formada. ¡turo», cuyas hojas satinadas so tornan ásperas cada; nn día y otro, hasta que los lectores de los 
i mtre todos sofocaron el mot ín en menos : vez que nos aludo, que puede seguir copiando núes-1 periódicos, epte n i tienen tiempo n i capaci-
de cinco nunutos, qi i i tándoles las armas á tros entrefdotos, comoutándolos á todo su gusto. dad para estudiar la cuest ión n i para pensar 
los sediciosos y met iéndolos en barras. Callaremos prudentemoute. Los cinco lectores del por si, acaban por creer que la tesis que se 
'* les ha inyectado es la única posible, la única 
admisible, porque es la única que, por lo 
Tanto sorprendió el suceso al resto de j colega quizás piensen que nos hemos achicado. Los 
gos de un dolor profundo; no sale de am-;lo-s tripulantes,^ que muchos de ellos no se, varones insiíaies de cuyo consejo vivimos ospiritual-
{- bas multitudes ni un gri to , n i un rumor que i dieron cuenta de lo sucedido. ¡mente puede que nos otorguen su parabién. 
de ser una encrucijada, ,ün lugar de la tie-
rra impor tan t í s imo, punto de "enlace de las 
redes ferroviarias de varios continentes, 
como indicado está ^ en el protocolo de A l -
geciras (pág . ^34).* E l art. 109 del Acta 
(pág . 401) dice as í : «Los pliegos de con-
diciones (cahiers de charges) para la eje. 
cución de ubras públ icas en Marruecos IIÍ» 
podrán contener -ningtrna que directa ó ín-
directamente pueda causar el menor per-
juicio al principio de la libre concurrencia 
y poner en estado de iv/crioridad á los con' 
cúrrenles de una nación frente á los concii' 
trentes de otra nación (LKS CONCURKÜNTS 
D'UNl' NATIONALITÉ VIS Á VIS LKS CONCL-
URKNTS O'üNlC A U T R I C NATIONAIJTJÍ).» 
Para que este principio y el de la puerta 
abierta^ y de la igualdad comercial ofrezcan 
garan t ía es indispensable que Marruecos, 
neutralizado, tenga un Gobierno y una ad-
minis t rac ión en los que estén representa-
das todas las naciones' interesadas, lo que 
es tá en conformidad con lo que es justo y 
lógico, así como con aquellas palabras del 
discurso inaugural del presidente de la 
Conferencia, palabras que hicieron suya.1» 
Francia y Alemania: «El respeto mutuo de 
nuestros intereses y el deseo sincero de con-
ciliarios debe ser nuestra regla de con» 
ducta.» 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
El tjsneral Rlolnier á Habat. Visita de inspocción. 
Puesto evacuado. 
TÁNGER g. Comunican de Casablanca 
que mañana saldrá para Rabat, á bordo del 
crucero Eorbin, el general Moinier, para ha-
cer una visita de inspección. 
Ha sido evacuado el puesto de Lalla-Ito, # 
en breve lo s e r á el de Sliman. 
Salida de canoneros. 
CKUTA 9. Ha zarpado para Cádiz el ca>» 
ñonero Marqués de la Victoria, y en b r e a 
lo ha rá el Pon ce de León. 
El secreto de las negociaciones. Lo que dice herF 
Lindequiat. 
' -f hKi-ttihci iñdip- denuneje la aglomeración de tantos miles de i E l orden después fué absoluto, continúan-, , gj iinalmonte, quedan perdonadas esas diabluriüas cos y por todos los gobernantes de los m á s 
estremecimos a- m a i g - sei.es_ 1 ¿0 ]a -riftla normal de á bordo. i do ayer, amigo «Siglo Futuro». ¿Olvidamos esas na-i de los países y de las m á s importantes po-
Esto parece ser lo acontecido, á cuyo su-iderífts? ¿Sí? Pues vengan osos cinco, y ¡á poteat tencias Sin embargo, todos han ido á manifes-, 
tarse movidos por un impulso nobi l í s imo :ceso ha puesto fin el Consejo de guerra con ' todos por la Religión !~Á. 
de humanidad. i el fusilamiento de Antonio Sánchez Mi>ya. 
visto, está admitida por los hombres públ i - i BKRUN g. Ya empiezan á conocerse deta< 
iles importantes de las negociaciones franco' 




se amotino que acaba de mor i r , h a b í a entrado en la 
m a r i n e r í a e spaño la , siempre heroica, tan 
E n Francia, los sugestionadores han logra-
fectamente que los dos principales motivos 
que han hecho prolongar más de lo dabido los 
do con los indicados'procedimientos que zWWpourparlers entre M . Cambon y herr Kinder-
se confundan los deseos y los derechos, v quc | ^acchter, son: i . " La protesta de los ale-
aquéllos se tomen por éstos , eon lo que los!ina"es residentes en Togo; y 2.« Los consejos 
! ch-o-'ins, los patrioteros y muchos excelentes que el minis t ro de las Colonias, herr Liude-
| patriotas es tán en un estado de án imo taL.*!^"8*» ^aha a su colega K i i u L r l e n Waechter. 
'que lo justo les parece injusto y lo racional Herr Lindequist considera sin valor algu-
irracional, habiendo llegado á creer que Ma- "o la P"rte del Congo que Francia ofrece á 
rruecos es de Francia y que tocar á Marruecos Alemania, y sostiene que es indispensable que 
es atentar contra el honor y la integridad del lo-s distritos cedidos comprendan, cuando mc-
territorio francés. 
Maniobras tendenciosas. 
l o s consabidos ballons d'essai, de tanteo 
y de ensayo para el estudio de los vientos 
reinantes y de las maniobras y noticias ten-
«Ji'1 i denciosas, han menudeado esta temporada, vecindario, em- T . 1 „ 1 1. 1 » . i 
J n o Oiirr«ofiíMTirl^t-í.c V í a n hCCllO ClUUltO l iail 
En el ministerio de Marina se recibió esta 
mañana un telegrama del comandante ge-
neral del Apostadero de Cádiz, participando 
disciplinada, con p r o p ó s i t o s malsanos, i qUe á las once había zarpado con rumbo 
Educado en u n ambiente amoral , anar- U hi mar el crucero Numanda _ 
de ideas y hasta de obras, E„é sor- f TSáSSff^SÍ de la i ^ S " ^ . ^ " . ^ * * «-¡J «•* >° V * 
_ ^- — j . , :.-C„„<-:I ,I„ I I r Z l ^ ^ . ^ . i . i í ^ ^ - i ^ i Francisco Camos na sido condenado á re- trador del ^ i t í t o qúe se personó en cp en Marruecos no es suyo y tomar ían colomas 
clusión perpetua. 
que la cuestión 
iras. 
como segura la 
y regateos aludi-
prendiendo la candidez i n f a n t i l de algu- la parte más grave de la sentenc a dictada 
por el Consejo de guerra. 
E l Consejo de Gue r r a ha d i c t ado senten-
cia. Una pena de m u e r t e ; seis cadenas 
perpetuas. 
A l recibir ayer á los periodistas el señor 
Canalejas, les manifestó lo siguiente: 
—Del asunto del día tengo pocas noti-
cias. 
Anoche celebré una breve conferencia te-
nos marineros b i soños y fué inoculando 
en sus e s p í r i t u s ingenuos el v i rus de la 
deslealtad y de la infamia. Sus p r o p ó s i -
tos recientes, que la muerte ha venido á 
cercenar, eran tremendos, incalificables. 
Pensaba producir á bordo del Numan-
cia una rebe l ión defini t iva y sangrienta, 
apoderarse del buque y l levarlo á V a -
lencia y á Barcelona como trofeo de legráfica con el ministro de Marina, en la 
a n a r q u í a v arma de r evo luc ión . 2$ fe d?tíl\ «g* eí momQnio uo 
• , . . rv, , „ I había terminado el Consejo de guerra, pues 
Muer to esta A n t o n i o S á n c h e z M o y a . E n - j dar ía fin bien entrada la madrugada. 
Bañarnos ahora con su recuerdo, con ese! Anadia que no tenía ni quería tener nih-
„ . . . . ' . i r » guna impresión sobre el Consejo de gue-
pobre cuerpo ya ex t in to , sena c rue l . Pon- , ^ que ^ snstanciaba por el pí0Cediniien-
gambs u n velo de misericordia sobre sus, to suniar ís imo, que no se había pensado u n 
despojos. Pero reconozcamos que el I V i - ! inSa»tc ,ei1 víiriar: . , • , , , 
, - . . . \ 1 1 Despiu-s me retire a casa, donde estuve 
fuurd m i l i t a r que le na condenado a muer-
te ha sido justo. 
j Nuestra imparc ia l idad, la serenidad de 
nuestro j u i c i o , o b l í g a n o s á confesarlo. 
Ahora bien; ¿ q u e r e m o s decir con ésto 
o t i c i a s o f i c í a l e s . 
Los condenados. 
Según manifestó anoche á los periodistas 
el señor .subsecretario de Gobernaciém, el con-
denado á muerte por el Consejo de guena es 
el fogonero Antonio Sánchez Moya. 
lugar del suceso, logró apaciguar los áni- ecuatoriales sino que las Agencias nos han 
mos, restableciéndose la calma. dicho que Marruecos se repartirá, pero sólo 
entre cuatro de los once potencias de Algc-
_ Agenci: 
L a Asans&Sea CasnBSjiMysnta. mación, los hombres políticos ingleses, ade-
L i S B Ó A g. Después de haber aprobado viás, han hablado en sentido amenazador 
Los seis condenados á reclusión perpetua los ar t ículos ig y 22 de la Const i tuc ión, ais-1 partí Alemania en las Cámaras y cu los m i -
son Vicente Díaz Rey, Francisco Cámus , i poniendo que los nombramk-ntos de gober- t ins. 
sin dormir, esperando noticias, que no lle-
garon, hasta que á las seis de la m a ñ a n a 
volví al niiuistcrio, y ahora 110 tengo en mi-
poder más que este telegrama oficial del^ 
comandante del Apostadero de San Fer-j 
nando: 
. «Salió al mar la escuadra. En el Alvaro 
que el Sr. Canalejas sea el m á s jus to , -el j (h. Bazi¡n va ej ministro, con el cap i tán ge-
tnás e c u á n i m e , el m á s equi l ibrado de los.' ueral del dei)artauicnto.» 
hombres? De ninguna manera. E l Sr. Ca-
nalejas ha tenido fortuna en los ñ n a l c s de 
esta cues l t ón bien resucita. Pero toda su 
conducta anterior ha sido puco menos que. 
aberrada. 
Gonzalo Moreira, Francisco Bea, Eduardo, "adores y comisarios del Gobierno en las 
Gut iérrez y Jesús Ara. i colonias, t endrán sólo carácter provisional 
E l cadáver permaneció en el iVurnanrifl has-1 c\e adelantar la discusión del proyecto de 
ta el anochecer, hora en que fué conducido ^0ns'-,,;u9l0,V , , , , 1 
al cementerio del Arsenal. : Aprobó así el^articulo 25 con Jodos^sus pa-
Preseució la ejecución toda la dotación 
Y este telegrama, puesto á las once y\ 
treinta de la noche, no dice m á s . 
¿Qué so deduce cíe este telegrama? 
Carece que se trata de la ejecución de la 
sentencia. 
E l gobernador c i v i l , a l darme t ambién 
cuenta de la salida de los barcos con la Nu-
E l Sr. Canalejas e m p e z ó por hacerle i ?"ímc/fí' afiade f}ue P ^ i o ha impres ión de 
, J • \ , ' ün suceso p róx imo , 
creer a l p a í s , con sus gestos de horror y ; ¿Cuál es esa sentencia? Yo", oficialmen-" 
sus voces de r igurosidad, que se Untaba de! t é , m sé nada; pero, por alguna noticia 
que IfTrgo, parece que ha sido condenado. 
del buque franca de servicio. 
'<§>> (5i>> u5>) (¡B» (i&fistoO'i&P «3>)<©» iZ>' (̂ >> <@o 
Habiendo quedado resuelta satisfac-
tor iamente pa ra todos la c u e s t i ó n 
^ E s p a ñ a Maévk̂ , tenemos la mayor 
s a t i s f a c c i ó n al reanudar el cambio 
con el colega re fe r ido , 
lus t i c ia es autor idad. 
rrafos adicionales, introduciendo sólo lige-
ras modificaciones. 
L a s ceiaososs'ss i f f s i o m a e s o s ' - a i o » . 
La ac t i tud de Inglaterra. 
La verdad es que los hombres de gobierno 
ingleses que espon táneamente ó interpela-
dos han aludido á la cuest ión de Marrue-
cos, lo han hecho con exquisita delicadeza, 
tratando de que sus palabras y el tono de 
és tas no puedan resultar molestos, á pesar 
de contener impl íc i t amente una amistosa in-
dicación, una suav ís ima advertencia d i r ig i -
da á dos naciones- que, al parecer, estaban 
LisnoA $ (Sesión de la Asamblea). E l tratando ú solas una cuest ión que interesa á 
min ia re de Negocios Extranjeros desmiente; Inglaterra y á otras muchas. En términos 
Legaciones rcclainaeiones aecrca de los in-
muebles. 
Pone de manifiesto el Sr. Machado la bue-
toinar parte activa en la cuestión de Mnrrue-
cos 3' que Inglaterra dejaría de ser lo que es 
si se desinteresase de esta cuest ión, en la que 
. 1 liimañgHiitÉKir» & • 
na fe del Gobierno al entregar á los rri-; *tó?e ftOS Siglos vlefle r e ^ e n f f t t ó l g ' u * 
C!a 68 aUÍOí idaU. ¡buna les la apreciación de ios derechos d e . W é ! pnncipal . Esto ha sido dicho en el 
toya^^<ma*<tto**,rt*, <m, reivindicación para estos inmuebles, y ^ j Parlamento y fuera de és te en temimos 1 c-






A l referirse á este Tiunto dice el orador 
que el Gobierno es tá en excelentes rela-
u n cataclisnit?. Casi llegamos á pensar si 
e l e s p í r i t u y e l oro f rancés se h a b í a n i n -
miscuido efi la m a r i n e r í a e s p a ñ o l a . Y lue-
go, el Sr. Canalejas, q u i t á n d o l e gravedad 
a l suceso y persistiendo en sus rigores, 
nos puso en trance de creernos v i v i r en 
u n p a í s de locos. 
A d e m á s , la tardanza, las dudas, la ca-
rencia de noticias que rodean esta cues-
t i ó n , t uv ie ron vibrantes, en t e n s i ó n , los 
nervios de E s p a ñ a durante d ía s y d ías . Y 
é s t o , e l Sr. Canalejas, lia debido evitar lo. 
Y el presidente del Consejo, ai hubiera 
querido probar que sabía serlo de veras, 
que su silueta en el Gobierno ü»o tiene 
ca rác t e r de uPim, pana., p u n í » , d e b i ó an-
te una cues t ión tan grave y tan seria re-
querir miaediá lanVehte la presencia del 
^ e y y de los ministros que veranean co-
buenos burgueses, r e m o j á n d o s e el 
tuerpo ó r e g o d e á n d o s e los pulmones con 
BKuas de playa y aires de sierra, f a í l an -
6 ° á fttn deberes m á s elementales. 
Nada de esto hizo el Sr. Canalejas. M 
Gina/VT/rAR q (depo'sitado á las 10,15. Re-
cibido en la Central de Madrid á las r8,4o y c'iones con todas las potencias y que hoy 
_ e n esta Agencia á las 20,15).—El vapor fran-Imic;, ,^ se había recibido una Nota del Ga-
á muerte el jefe ú organizador de la rebe- cés Emir , procedente de Marsella, Orán y ¡bincte inglés poniendo de relieve su buena 
T: d ián , que salió de nuestro puerto esta 
madrugada á las tres, con nimbo á T á n -
ger, fué echado á pique por el vapor de 
c aiga ing lés Silverston, que le embist ió á 
las 4,25, á cinco millas a l Este de Tarifa, 
l ión , á cadena perpetua varios marineros, 
unos seis, y á diícrt-ntcs penas de carácter 
leve los restantes complicados en la insu-
bordinación. 
A l Gobierno no se le ha, notificado ofi-
cirdmeute la Sentencia; pero los informes debido á la espesa niebla que a la sazón cu-
particnlarcs desmienten esos absurdos de bría el mar en aquellos parajes, 
qne sean cinco ó seis los fusilados. El Lmjr-se h u n d i ó casi los tan táaean ien te , 
E l presidente añadió que tiene preparados pues entre el momento d é la embestida y 
todos *os telegramas cambiados con el mi - , el de su completa sumers ión , apenas tras-
nistro de Marina y con las autoridades cíe currieron unos doce ó quince minutos. 
Cádiz, para no ocultar nada si a lgún dipu-
tado plantea el asunto en el Parlamento. 
E l Silverston, cuya mariner ía logró reco-
ger á 17 personas, entre tripulantes y pasa: 
Terminó el Sr. Canalejas haciendo notar jeros, de los l i S 6 116 que llevaba el hun-
que había recibido hasta unos veinte tele- dido barco, entró en este puerto en demanda 
de auxil ios, pues traía graves_ aver ías , te-
uieudo muy estropeada la máquina y abierta 
en la proa una grande vía de agua. 
gramas de diferentes personalidades repu-
blicanas, incluso el Sr. Miró, in teresándo-
se por el indullo de los marineros que fue-
ran condenados á la ú l t ima pena. 
E l fusilado como jefe de la insubordina-
ción es el fogonero Antonio Sánchez. 
Lstc individuo era conocido por sus ideas 
anarquistas, y ascendió á cabo después de 






o- m seceso. 
la forma como se desarroUa-
voluntad para concertar el modus xívendi 
comercial. 
Hlimínanse los números 24, 25 y 28 del 
ar t ículo 23 del proyecto de Const i tuc ión, y 
se aprueba el número 26 y primera parte 
del 27. 
La segunda parte de dicho ar t ículo es des-
echada.' 
A l discutirse el ar t ículo 29, referentde á la 
elección de presidente, intervienen varios d i -
putados, aprobándose el texto propuesto por 
123 votos contra 50. 
Lrsr .OA 9. Algunos periódicos han atr i -
buido importancia á la detención de varios 
sargentos del 16 regimiento de Infanter ía . 
En los centros oficiales se han desmentido 
que los que no quieren oir, cada periódico 
ha interpretado tan racionales manifestacio-
nes como más conviene á la tesis que sos-
tienen. 
Los aludidos discursos de los estadistas 
ingleses vienen, después de lodo, á decir 
nos, las desembocaduras de los ríos. 
Se cree que el ministro de Negocios Kxtran-
jeros, sin aceptar por complelo él punto de 
vista de herr Lindequist, lo ha tenido muy 
en cuenta en el curso de las negociaciones. 
Se considera como un s ín toma favorable el 
que el cauciller haya retrasado su viaje de va-
caciones á Bad-Gastein. Esto hace supone? 
qne el fin de las negociaciones se halla rtn'g" 
próximo.-
Desmintiendo á los pangermanistas. 
PARÍS 9. E l corresponsal en Berlín de T7/¿ 
Ne-uj-York Herald (edición parisiense), que 
ha sido uno de los pocos periodistas que ha 
tenido libre entrada estos úl t imos días én la 
VVilhemstrasse, dice que la información pu-
bliciída por la National Zeitung asegurande 
que herr Kinderlen Waechter se propone p r » 
sentar la dimis ión de su cargo, está eoimd-f 
lamente desprovista de fundamento. 
Dicho corresponsal asegura que, en líueKí 
generales, existe un acuerdo completo entre 
el Emperador, el canciller y los Sres. Lindes-
quit y Kinderlen Waechter. 
Tampoco es cierto, como lo pretenden va.-
ríos órganos pangermauistas, que el Kaisei 
haya hecho concesiones á M . Cambon, sin (. u-
terar de ello al miii istro de Negocios E x t n m 
jeros. 
(iabla herr Theodoro Wolf. Lo que pretonüon loa 
alemanes. 
BEUU'N' 9. Hablando de la cuestión de Ma-
rruecos y de las negociaciones íraneo-alema-
nas, herr Theodoro Wolf dice en el JicrUnen 
'íagcboll que no deben olvidarse en n ipguí i 
raso ni las provocaciones de Líoyd George, 
ni la malevolencia de M. Asqn i th . ' 
«Verdaderamente, esta vez,--dice el ó rgana 
l i b e r a l - los más pacíficos y los más concilia-
dores de entre nosotros, se han podido con-
vencer de que el sabo.lt inglés pasaba ya da 
la medida, y por esto creemos que en hrinstu-
guración de la placa conmemorativa en l ; , . - : ; .f 
de Eduardo V I I , que debe celebrarse el día q 
cíe Agosto en WiUu-ni.shohe, el enUisiasmo se 
rá menos que mediano.» 
Hablando del cacto de Agadir», lien? Wol l 
dice que «los alemanes uo esperaron: íiunc;» 
obtener una gran victoria, sino simplemcula 
un acuerdo de canictcr comercial, y ya se sa* 
be que en esta clase de negocios -uo se oblicua 
todo lo que se desea» 
La Prensa inglesa. Su jídcio sobr^ uaa miíva 
coafereíicia hitsniácioríaK 
LONDRES y. The Variy Cra.phic dice que 
Ochenta y seis n á u f r a g o s . ca tegór icamente estos comentarios, pues la 
MARSKU.A Q.-vSe ha recibido un tclegra- detención ha sido debida sencillamente S 
ma del segundo de á bordo del Entfr, d i - que los sargentos hab ían presentado una 
P -1 1 t - u í » W - . ^ J . ^ » ^ , , : reclamación colectiva, puliendo se les uni-
formase como á los sargentos mayores. 
ciendo que el barco se había hundido con; 
Bó pasajeros, en su mayoría^ obreros marro-
nníes que embarcaron en Orán para Tánger . 
l ab ra . 
Nuevos detal les . 
GníRAi/rAR 9 (depositado á la 1,30 t . ; re-
)s hechos de que han sido acusados .cibido á las 11,10 n . y entregado á esta 
os, siguen circulando versiones dife-i Agencia el 10 a las 12,15 M f 1 / i m r 
_ 0 j llevaba 84 pasajeros y 36 tnpulantes._ 
e la 
Lograron salvarse 15 pasajeros y 12 t n -c- 0 , . Sin embargo, por b s detalles de- ú l t i m a 
Ph Canalejas no ha tenido m á s que suerte.' hora parece que la v í í d a d e r a , coincide coujpulautes. ER un pnuapio se creyó .que e! 
c © i (C*>' fÓfin '<£» <®> 'ÍE» Ó ^ <®> ̂  «Q^ ® > 
l§n sacerdofs, por salvar la M\d& 
A® ?in hombre, ha pereddo aho-
gado. 
<®) o®) (Q>) ifgf) 1©) fig>> 3 '©) ijgp o(g» (g)) <<|>) > 
que la amistad tiene t ambién sus l ími tes , "¡varios periódicos franceses. Le temps á la ca-
y que u n amigo verdadero nunca pide á I beza de ellos, han propuesto que ía cuesUó;>. 
su amigo lo que éste 110 puede darle. F r a n - ¡ de Marruecos deberá someterse de nuevo arjis.-
cia no puede pedir á Inglaterra cpie la i m - i u n a Confereneia interimcioi-.al. 
perial Gran Bretaña sea menos que olra j ^«Los urgumentos—•n|:.unUí- d' x>eri6dico uis-iiD" 
""arruecos. No puede Francia nista -con que se defiende e.sta tesis resiictau, potencia en M rrm 
exigi r que « u amiga sea segunda en Ma-
nnceos, como Inglaterra no puede preten-
der que Francia le ceda el departamento 
del Fiiiisterre ó el del Calvados, que es tán , 
sin embargo, mucho m á s distantes de las 
islas br i tánicas que lo CiAíi Marruecos de 
Gibraltar. 
IntelligcntL p-auca. En esta ocasión, los 
hombres" de Estado ingleses han dicho m á s 
con lo que han callado que con lo que han 
baldado. Si hubiesen queVido-expresarse con 
absoluta claridad y despreocupación hubie-
sen expuesto con precisión lo que nosotros 
hemos traducido. Prcbablemente hubiesen 
añadido además que Inglaterra, España y 
Fn'ucia enagenaron voluntariamente, en 
pfii tc, su voluntad al i r á la Conferencia 
y al estampar su íirma al pie de lo conve-
nido en Algeciras, y que consideran qüe 
honradamente no puede ser mejorada, mo-
dificada ó anulada la obra de Algeciras sin 
el conGurso y el consentimiento de todas 
las polencins' signatarias dei conlvato co-
lecíiv", 
Conclusión. 
Marruecos no- es Un r incón ci¡aic¿qiiieia 
de l inundo, Marruecos, no lo olvidemos, m 
para nosotros, lo confesamos sin ninguna 
clase de ambajea, completamente inintel igi-
bles. Es m á s ; lenomov el firme convencimien-
to que. para los ifitMteflM de Fr&hcl* cuan-
to monos sé hable \Ic una mievfi Contereneia 
internacional, mejor será para ella.» 
Noticias de Moíia^or. El eónDi.-l di ttíptita á lior" 
I'J del "Gariagena". 
PARÍS 9. El Mntiv de esta msi íana inserta 
un telegrama con noticias do Mogaclor.. Diofl 
en él que ha salido de aquel pviofto el v^qn; 
español Cartagena, eon rumbo- á Agadir. 
Conduce ú bordo al cór.snl de España 
algunos periodistas españoles. 
Rimci- seiisacíonal. ¿Midey Haflíí IODO? 
T ,()Nnui:s 9. Fl cr/iTí'sponsal del Times en 
Tánger ha ]-.iie;-;to un telegrama diciendo uue 
inspirfi s;a ins temores el estado uicntah del 
Sultán Muir y I l a l id . 
I.a noticia ha causado enorme sensadón ej; 
Londres 
Las negaoiacicnes y eí ' 'Pelll Parisién". 
TARIS q. Fl Pctil Parisién publica en M 
edición de ayer una nota diciendo que lo; 
ceutroa oficiales ü 'auceses ^ alem^úcs si 
qiaña y § 
Jueves 10 de Agosto 191 E L . 
Año!!.—Nú ni t 3 i L 
eiTen n iostrándose optimistas en cuanto á Jas 
Negociaciones sostenidas por los respectivos 
Yeprcsentautes, si bien suponen que chcUas 
Negociaciones han de tardar todavía mucho 
"jiempo antes de llegar á su término. 
W.:—..Í —.-se' Voladura. 
R E l ministro de la Guerra ha recibido un 
lacónico telegrama de Meli l la , en que se le 
¿participa que ha volado uno de nuestros 
^polvorines. • 
i E l despacho no dice n i la hot" ílCi suceso 
fai sus circunstfr^ias, así como tampoco ha-
.bla n a ^ éle desgracias personales. 
V-, Cüiiferonciatulo, 
* En la couterencia que ayer tuvo el jefe 
tTel Gobierno con el ministro de jornada, és-
te le ha dicho qué, según* telegrafía el se-
ñor Silvestre, ha sido entregado á los ins: 
;/.ructores franceses en Alcazarquiyir otro, 
/desertor de la mehalla imperial que se ha-
bía presentado en el campamento e s p a ñ o l ; 
CONTINUAN LOS FRACASOS 
9 «a serse J ¿3 
i s r Amento 
••• PAI.KNCTA 9. En DE ]A TRCAL ^ « i í del 
mniistrp de Fome^jt'o desastimand^. la pre-
tcns ión de Pak-V)ci{> Sobne el cumplimiento de 
la ley de 9 de Agosto de 1873 sobre el tras-
lado del cmpahi'.e de las l íneas del Norte, que 
hoy se hace P n Venta de Baños, se ha re-
unido el Ay/jutai iHejüó c11 sesión extraordi-
naria, acord ando convocar al ;pueblo para una 
man i f e s t ac ión ¿e protesta. 
Esta s'a celebrará m a ñ a n a , á las cinco de 
la tarde . 
E l ^iyuDtamiento entero, con el alcalde á 
arante l a maniíeatación que ha de cele-
bjrí'.rse se cerrarán los comercios y se parar 
Mearán 1Í>S trabajos de las fábricas. 
La ¿lindad entera, sin matices polít icos, 
toma parte en este acto y protesta de que se 
le arrebate- un derecho que le concede la ley 
de 1873. 
S5EB e l t e a t r o «l© l a ^farABi-s . 
ííosfi<i*s2 5 '^2iseii&. t i ó s d i s e i n i ' ^ o s , 
R i a r t é j p e s m o w i l i n s , jEa» f a v í s r 
d e (Giarc lá C o r t e s . ^ 
BARCELONA 9 {o 'Q m ^ E n el teatro de 
la Marina, de ̂  barriada de la Barcelone-
ta, se Q^tcbró anoche . el m i t i n sindicalista, 
conionue . Anticipamos á nuestros lectores. 
En el teatro, que estaba lleno, había va-
nos conocidos anarquistas, 
^ ¿ s i d i ó el compañero Av i l a , t ipógrafo, 
.í'or el local del tea^rt; se .repartieron con 
fgtitk profusión unas Ijojas i iñpresas protes-
lan.üo de la expuls ión de Barcelona , de va-
í íos anarquistas* 
Después de exponer el presidente el ob-
jeto de la reunión hicieron uso de la pala-
bra varios oradores. 
Todos ellos se expregaron con vehemen-
cia, condenando la guerra como un mal, 
sólo deseable por algunos para satisfacer 
intereses y ambiciones. , 
Hablaron también los delegados france-
ses Marie y JDcsmoulins. 
Este ú l t imo , en su discurso, cantó su so-
lidaridad á las palabras pronunciadas pol-
los oradores del m i t i n de Madrid, á los cua-
les dedicó palabras car iñosas de saludo y 
admiración. 
Combat ió rudamente á la burgues ía , de 
la que dijo que es la que quiere la guerra 
á todo trance, por lo cual se hace necesa-
rio combatirla con rudeza hasta vencerla. 
Desmoulins t e rminó afirmando que los 
sindicalistas de Francia ha rán una ardua 
campaña en favor de García Cortés , si con-
tra éste arreciase la persecución de que es 
objeto. 
Después del delegado francés habló 
Adr ián García, quien, d i r ig iéndose al pue-
blo congregado en la sala del teatro, pre-
g u n t ó si estaba dispuesto á impedir por 
{ c í a s . 
SAN SEBASTIÁN 9. E l Sr. García Prieto 
Ira conferenciado por teléfono con el Sr. Ca-
nalejas, quien le dió cuenta de los asuntos 
lie Santander, del Numancia y. de Marnieecs. 
E l ministro de Estado dice que ignora to-
davía la sentencia pronunciada por el Con-
cejo de guerra de Cádiz, asegurando que la 
comunicará tan pronto como la conozca. 
E l Sr. barroso ha subido esta m a ñ a n a á 
Miramar para despedirse de la Reina Doña 
Mar ía Cristina. E l ministro sa ldrá para Ma-
drid en el expreso de la noche. 
Pablo Iglesias marcha rá hoy á ésa. Almor-
¿ó con significados republicanos y socialistas. 
—Ha fallecido repentinamente el capi tán 
4e Caballería D. Luis Manterola, que ve-
faneaba en San Sebast ián. 
L o s K e y a s de E s p a ü a ú £ s t o n K a l t . 
LONDRES 9. Los Re5'es de España han sa-
l i d o esta mañana á las nueve en tren espe-
cial para Eaton H a l l . 
Alfonso y OoBa V i o t o r t e j o v a d o -
LONDRES 9. SS. M M . Don Alfonso X I I I y 
.'í)oña Victoria llegaron sin novedad á la es-
•íación de Wavertou, en cuyo andén fueron 
recibidos por los duques de "Wétsminster, en 
•compañía de los cuales siguieron luego -en 
•automóvil para Eaton Hal l . 
E l enorme gent ío que se ap iñaba en los al-
rededores de la estación en espera de los 
Monarcas españoles t r ibutó á éstos una ova-
eió;i tan cariñosa como entus iás t ica . 
A l pasar una procesión por un arco in -
mediato á un templo se desplomó una viga 
desde una altura de 12 metros, cayendo sobre 
varios fieles. 
Teodora Mart ínez , de d V ¿ y sc¡s años , 
quedó en estado ag:ói,;^0 
S!?8̂153 ' - a rda y Eulogio Belora sufrieron 
' ar"-aS lesiones. 
E l desprendimiento fué ocurrido por. el 
volteo de campanas. 
E l "Lass io" , enca l lado . T raba jos de sal-
v a m e n t o . 
VALENCIA 9. E l domingo en t ró en el 
puerto el vapor italiano Lússio, de 14.000 to-
neladas, anclando en el puerto de menos ca-
lado. • 
Poco después comenzó á ser cargado., re-
cibiendo gran número de bultos de fruta. 
A pesar del gran cargamento que "había' 
recibido, se observó que la l ínea de flotación 
era siempre la misma, cosa verdaderamente 
ex t r aña , viéndose entonces que el Las si o te-
nía la quilla de proa dos pies y medio dentro 
de la barra. 
Inmediatamente comenzaron los trabajos 
para sacar á flote al buque, haciendo funcio-
nar la hélice, aunque imit i lmente. 
Mañana será descargado el buque para al i -
viarle de ese peso, auxi l iándole otro barco. 
Censúrase la torpeza del práctico. 
E l UaSsio se dir igía á Buenos Aires. 
U n rasgo de l a lca lde . 
ALICANTE 9. E l alcalde impondrá en la 
Caja de Ahorros libretas cíe 25 pesetas para 
los dos niños y las dos n iñas del Asilo de 
la Virgen de los Remedios que t r ipu la rán 
la carroza del Ayuntamier.to en la batalla 
de flores. 
E l rasgo del alcalde ha sido elogiadísimo. 
L o s aragoneses de Barce lona . 
ZARAGOZA 9. Comunican de Calatayud 
que han llegado allí los aragoneses del Cen-
tro Aragonés de Barcelona. 
Se les ha tributado u n cariñoso recibi-
miento. 
Luego han sido obsequiados' con serenata 
y refrescos. 
; Che tes,•—Clero y fíeles. 
Castro.—Congregación de Luz y Vela. 
C« en ta . -¿Pár roco y Cleit* de San Este-
ban, Doctoral. 
Cádiz.—Con Yercbiiícro entusiasmo felicito 
jV. E. y felicitóme por br i l lant í s imo éxi to 
Cojigreso Eucar í s t ico honor debido á Cristo 
Sacramentado; en Cádiz miles de Comunio-
nes, fiesta solemne Catedral y procesión de 
m á s de 6.000 católicos. | Gloria á Dios! ¡Ho-
nor á E s p a ñ a ! — E l Obispo dé Cádiz.' 
Cascante.—Clero, Autoridades, Cofradía y 
pueblo. / J / X P i . x v v l C l v l KJi 
Clbantada.—Párroco y pueblo, Hijas de 
María . 
Dc~a.—Clero y fieles. 
Damos.—Clero y fieles. 
Dozón.—Clero y fieles. 
Escorán.—Ayuntamiento, Clero y fieles. 
Eymarte.—Clero y Asociaciones. 
Evchia.—Párroco, Congregaciones y fieles. 
Entrera.—Clero y fieles. 
Ksparragosa.—Clcto y Asociaciones rel i -
giosas. 
Euentecavos.—Venerable -Orden Tercera. 
l'uentepahnera.—Clero, autoridades y pue-
blo. 
Fontes.—Caja rura l . 
F ele ches de Sieres.—Clero y pueblo. 
l'ornatu.—Clero y fieles. 
Freijciro.—Apostolado de la Oración. 
Guarena.—Clero, autoridades y pueblo. 
Gracia.—Clero y Asociaciones religiosas. 
Goyan.—Clero, autoridades y fieles. 
Garrucha.—Clero y fieles. 
. GaWardos.—-Clero, Congregaciones y fie-
les. , , 
Gordejnela.—Hijas de María , Apostolado 
de la Oración, Clero, Autoridades y pueblo. 
Granada .—Agus t í n Rodr íguez . 
Herrera.—Clero y fieles. 
Hijar.—Manuel Muro, arcipreste. 
Jsnaíoraz:.—Clero, autoridades y pueblo. 
Las Minas.—Escuelas católicas. 
Laroga.—Clero, Hermandades y fieles. 
Lugo Orpino.—Adoradores nocturnos. 
Mondoñedo.—Envío respetuoso testimonio 
adhesión d ign í s imo Legado pontificio en 
Congreso Euca r í s t i co .—El Obispo. 
REVISTA P03TAL. TELEGRAFICA 
fEs tal la importancia de las oficinas am-
bulantes en el sen;icio postal, qué podemos 
decir que las siete l íneas generales que 
arrancan de Madrid y directa ó indirecta-
mente enlazan con todas las de E s p a ñ a , son 
las arterias del Cuerpo de Correos, encar-
gadas de transmitir la sangre al resto de 
fas venas, haciendo que se nutran de vida. 
Son, pues, estas olí c iñas el organismo-
m á s importante, y por lo tanto, el" servicio 
debe estar mejor atendido, no perdonando. 
medio ni sacrificio alguno para llegar á su 
perfección, siendo muy lógico suponer que, 
si el funcionamiento de venas y arterias 
en un cuerpo es regular, el resto del orga-
nismo ha dé trabajar Sin tropiezos,, de don-
de resulta que organizando las oficinas am-
bulantes, las fijas se conver t i rán en auxi-
liares de é^tas y el servicio legulanzara su 
marcha, funcionando como un cuerpo sano, 
exento en absoluto de indisposición alguna. 
Hay que comenzar por asignar á las ofi-
cinas ambulantes funcionarios de las ^ dos 
primeras categorías de oficiales del Cuer-
_ - - -
A pesar de lo definUivo del cartel, yo ettf 
pero que sufra aún alguna importante "mod/f 
íicación. 
A l tiempo. . , 
A l c a l á de Henares. 
Los días 25 y 26 del corriente se celebra-
rán dos corridas: la primera, de toros, y ¿4' 
novillos la úl t ima. 
En la del día 25 se l id iarán-se is cornúpe. 
tos del marqués de Cúllar, por :Keoaterín 
y el mejicano Luis F rég , y en la del día ¿ó, 
Rega te r ín Chico, Gordet y Algabeño I I &g 
las en tenderán con reses de Bertólez f J 
A n t e q u e r a . 
E l d ía '21 del presente se verificará una có-, 
rrida dé novillos', l idiándose ocho biches dé 
Gamero Cívico por las cuadrillas de Mojiiip1 
Chico, Celita, Llavero y Corchaíto I I . 
DON S 1 L V E R I O 
DI 
E n el Ayuntamiento se ha celebrado en! Míí/a¿-a.—-Dígnese V . E . aceptar los testl-
todos los medios el embarque de soldados! su honor un banquete, al que han asistí- momos de m i adhes ión la m á s respetuosa 
do las autoridades, personalidades distin- y de mis plácemes los más ín t imos y cor-
guidas y representantes de la Prensa. | diales.—EZ Obispo de Málaga. Canónigo pe-
A l final se br indó por la prosperidad de: nitenciario. 
Calatayud y Zaragoza. I Murcia.—Filomena Mejías, viuda de Mo-
Hoy han salido los expedicionarios para , l ina. 
á Africa, como ocurr ió en Madrid y Barce-
lona en la pasada campaña de Meli l la . 
Hizo eí resumen de los discursos el pre-
sidente, compañero A v i l a , afirmando que 
el proletariado español debe ponerse frente 
á los Gobiernos, constituyendo un obstácu-
lo para la expans ión española . Te rminó su 
discurso diciendo que todo el Imperio de goza. 
Teruel. 
Mañana , en el ráp ido , l legarán á Zara-
Marmecos vale menos que un obrero. 
CASTELLÓN 9. 
ssira mi-so ¡ga per1 ©aSvíoí» 
En el inmediato ^pueblo 
de Benicasím ha ocurrido un suceso que ha 
causado gran impres ión . 
E n la p láyá hal lábase á punto de pere-
í e r ahogado u n n iño de doce años, cuando 
fué advertido de lo que ocurr ía el párroco 
del pueblo. 
Pvl sacerdote inmediatamente se arrojó al 
fcar, dispuesto á salvarlo. 
Desgraciadamente, el n iño se agarró á 
él en tal forma que le impidió todo movi-
miento, haciendo que el cura pereciera aho-
gado. 
U n joven del pu.eblo, Juan Borrell , se 
jtchó también al agua; pero sólo consiguió 
salvar al niño. 
Se ha concedido al coronel director de los 
Colegios de Carabineros, D . Eduardo Zaldí-
var, la cruz de tercera clase del Méri to M i -
li tar con distintivo blanco 3' pasador del 
profesoyado. 
—Se concede Real licencia para contraer 
rmatrimonio al primer teniente de la Guar-
dia c iv i l D. Ar turo Blanco Horr i l lo . 
—Se anuncia á concurso una vncaute de 
primer teniente á'jHidánté'de profesor de la 
Academia- de Infanter ía . 
Pasa á situación de reemplazo el coman-
«lante de Arti l lería D . Vicente Trénor Pala-
r i c i n o , marqués de Surdañoln. 
Vuelve á activo el teniente coronel de di-
í h a Arma D. Luis Forree y Ferrer. 
Vuelven á activo el comandante de Esta-
alo Mayor en situación de reemplazo por 
«ri íermo D . Rafael Rueda. 
E l comandante de Estado Mayor D . Joa-
q u í n Fanjnl pasa á situación de excedente 
«u la primera región. 
Músico mayor D . Pestituto Cclaycta Oc-
tavio, al regimiento Infantería de Valencia. 
—Se conceden dos meses de licencia para 
iFrancia é Inglaterra al primer teniente de 
'Artillería D. Luis Elorriaga Sar ío r ius . 
—Ha fallecido cu Córdoba el capi tán de 
Caballer ía D. Juan Blanca. 
—Destinos en Carabineros.—Capitanes: 
D . Adolfo Rubio, á la Dirección general; 
D . Saturnino Vajverde de Mozo, á la de la 
Cría Caballar y Remonta; D . Francisco 
Crespo Orts, » la Comandancia de Valen-
cia ; D . José Vara Montero, á la de Nava-
{fn i ; D . Atnvliano Prieto Aguilera, á la de 
Algeciras; D. Enrique López Pére/,, á la de 
Badajoz, y D . Basilio Montero Jará iz , á la 
de Zamora. 
Primeros tenientes: D . Jacinto I/mez de 
Haro, á la Comandancia de Zamora 
«dea i m o s B . fijssa c o í a i e -
re f iac ia . S g i í e r v c s s c i o E E <5©i t l e i e -
gíi,<I«. M » I s a l i a M d o i u c M e s a t e s . 
BARCELONA 9 {11 m..) Se ha anunciado 
que los delegados franceses Marie y Des-
moulins da rán una conferencia en el Cen-
tro obrero. 
La única estridencia la dió uno de los ora-
dores, que en su discurso amenazó con otra 
semana sangrienta en el caso de haber nue-
vos embarcos de tropas para Africa. E n 
este momento el delegado de la autoridad 
le l lamó al orden. Todos los demás orado-
res se espresaron en tonos templados y 
correctos. 
En el local se adver t ía cierto sentimien-
to latente de temor, debido á . l a s grandes 
precauciones adoptadas por el gobernador 
Sr. Pórte la en evitación de xana posible 
al teración del orden públ ico . 
Afortunadamente nada ha ocurrido des-
agradable, y después de haberse aprobado 
las conclusiones tomadas, se levantó la re-
unión , acabando el m i t i n sin incidente al-
guno que lamentar. 
C o m e n t a r i o s a i m í t i c a . " E l C o -
r r e o C a t a l á n *' 
BARCELONA 9 ( i t . ) E l Correo Catalán, 
hablando del m i t i n de hoy, se burla de los 
síndicat is tas franceses, haciendo notar que 
estos obreros, en vez de hospedarse en la 
modesta casa de a lgún compañero, han ido 
á alojarse en el Hotel Continental, uno de 
los mejores, si no el mejor de Barcelona, y 
cuya cocina está reputada como la primera. 
Añade que los anarquistas extranjeros 
que han venido á E s p a ñ a á agitar la opinión 
contra la guerra, han tenido la precaución 
de ocuparse, en primer té rmino , de cebar 
los anárquicos es tómagos con suculentos y 
caros manjares. 
Este ar t ículo del Correo Catalán es tá dan-
do mueho oue hablar. 
E l Ayuntamiento acudirá' á la estación 
para recibirlos. 
La Empresa de Tranv í a s ha dispuesto 
coches para que visiten los alrededores de 
la ciudad. 
" J ú p i t e r " , condenado. 
VALENCIA 9. La Audiencia ha condenado 
á ocho años de cárcel al anarquista Jtípi-
ter, tan sólo por las declaraciones que hizo 
en el m i t i n católico de Jai-Alai, en vista de 
que no había quedado probado fuera él el 
autor de la bomba de la Catedral. 
Los demás procesados han sido absueltos. 
E l gobernador c iv i l ha recibido la vis i -
ta del dipútaelo republicano Sr. Corominas, 
quien interesó de la primera autoridad de 
la provincia l a repat r iac ión á Barcelona del 
ácrata Loredo. 
E l Sr. Pórte la contestó que nada podía 
hacer para complacerle, por tratarse de u n 
súbdi to uruguayo. . 
...» Tin-pszgj3ssasa5fr-»-e-a-<sss 
I E 6 
C á m a r a d e l o s l o r e s . 
LONDRKS 9. Lord Morley pide á la Cá-
mara tome en consideración las enmiendas 
presentadas por la Comunes al Parliament-
bill tal y como fué modificado por los lores. 
Lord Lansdowne declara que la resisten-
cia en este asunto sería perjudicial á los i n -
tereses del Estado, y añade: «Los lores pue-
den obligar al Gobierno á crear nuevos pares ; 
forzar al Rey á que haga algo odioso para 
él, perjudicial para la Cámara y vergonzoso 
para el país . ¿ Lo van á hacer por esp í r i tu 
de venganza?» 
En este caso ver ían desaparecer la salva-
guardia que les deja el Parlianient-bill. E n 
estas condiciones, lord Lansdowne preconiza 
la abstención sobre l a moción Morley.— 
Fabra. 
m m 
La Gaceta de hoy inserta una Real OK 
den disponiendo que del crédito de seis mi* 
llones de pesetas para eaininoS( vecinales s í 
destinen un mil lón para anticipos y cinco 
millones para subvenciones, y que esta úl-
tima cantidad se distribuya entre las pro-
vincias que se citan, en la forma que se 
indica. 
sabííkfací que trae consigo la avalancha de Anexo 1 ."—Bolsa,.—Observatorio Central 
correspondencia certificada y asegurada^que McíforoZcJ^/co. — Subastas. — Administra' 
invacle los coches-correos, destinando á la I ción provincial.—Anuncios oficiales del Cré-
manipulac ión de la ordinaria los oficiales dito Navarro. 
•t - £ i - _ . ' . 11 . :—« —,'4.A.«,W« i ^ i - " - " : Anexo 2.0 — Edictos.—Cuadros cstaditicoi 
de Hacienda.—Junta clasificadora de las Obli : 
gaciones procedentes de Ultramar. Relación 
n ú m . 244 de créditos por Obligaciones pro-, 
cedentes de la úl t ima guerra de Ultramar. 
Fomento.—Dirección general de AgricuL 
tura, Minas y Montes.-Avance estadístico. 
s v e r s a n © «me '¿¡ 
jpápít ' . Síaa l a c a p i l l a SÜSLÍ, 
ROMA 9. En la capilla Sixtiana se ha ce-
lebrado esta m a ñ a n a una. solemne misa con 
motivo del aniversario de la coronación del 
Papa. " . 
Este, por estar enfermo, no p u d ó ' asistir 
á la ceremonia. 
Ofició de -nontiñcal el Cardenal Merry 
del Va l . 
l i 'a sal5a<i « l e P i © X . 
PARÍS 9.—El Gaulois ha recibido" un tele-
grama de Roma diciendo que el Papa pa-
dece grandes dolores á consecuencia del ata-
qué de nefritis y gota que le aqueja, y 
que le debilita la falta de sueño.—Fahra. 
Loa as tur ianos residentes en Cuba y don 
M e l q u í a d e s . 
GIJÓN 9. Los comisionados de la colonia 
asturiana residente en Cuba, que vinieron 
con motivo de las fiestas del centenario de 
Jovellsaos, han rogado á D. Melquíades A l -
varez que fuese á visitar la Habana, prome-
tiéndoles éste hacerlo en cuanto disponga 
del tiempo necesario, aprovechando ese via-
je para visitar los Estados Unidos. 
E l " M a n u e l C a l v o " . 
CÁDIZ 9. E l capi tán del vapor Manuel 
Calvo comunica por radiograma que el 
lunes al medio día se hallaba á 295 m i -
I!as al Sur de Hal i fax (listados Unidos). 
R i ñ a , üs i t uue r to . 
BURGOS 9. En el pueblo Las Rebolledas 
riñeron hoy en el campo Pedro Pesquera 
y Ruperto Mata. 
Este úl t imo resul tó con una puña lada en 
don! el brazo izquierdo. 
'Agapiln Jara Pnr iñas , á la de Huelva ; don j La beniorragia que el herido experimen-
Luis Alvares Rubín de Celis, á la de Al i - ¡ tó fué tan grande, que Sufrió un coalpso 
cante; D . Alfonso Castellanos Herrera, A , cardiaco, falleciendo á las diez de la noche, 
la de Zamora; D . Manuel Aranda Merlo, á! Ha salido para el lugar del suceso el Juz-
I.a do Murcia, y D. Manuel Es té vez Gonzá-
lez, á la de Cádiz. 
•—Hoy publica cd Diario Oficial la siguion-
propuesta de ascensos del Cuerpo de 
.'Oficinas irvilitürea. 
A oficial primero, el segundo D . Berna-
V ' Campos Garc ía ; á oficial segundo, don 
Francisco Muñoz D u e ñ a s ; á uflcial tercero, 
V. Santiago bermejo Rodr íguez ; á eseri-
bienles de primera clase, D . Feliciano Lo-
jwno Miguel y D . Juan Ribujente P ía , é 
ingresan como escribientes de segunda cla-
se loa sargentos D. Juan Cañadas Esteban 
$ P- Arturo Pucyo Coll. 
gado de Burgos, que es el que entiende en 
el asunto. 
U n i ncend io . 
BILBAO 10. Se ha declarado un violento 
incendio en los montes de Areta, propiedad 
del conde de Campo Giro. 
Se han quemado m á s de 400 hectáreas de 
arbolado. 
Las pérdidas son muy cuantiosas. 
Una v i g a se desprende a l paso de una 
p r o c e s i ó n . Desgracias. 
BURGOS 9. En el pueblo de Villasilos ha 
ocurrido una sensible catástrofe-. 
Zamora.—Conferencia de San Vicente de 
P a ú l , Famil ia Fi rmat , Junta Diocesana, 
Redacción de E l Correo de Zamora. 
Con posterioridad á las listas anteriormen-
te publicadas, se han recibido los telegra-
mas de adhesión que á continuación se ex-
presan : 
/HZ^r.-T-Escuela católica de las Minas. 
Ampolla.—Clero y fieles. 
A leucer.—Asociaciones eucaríst icas. 
Aguilar de Campos.—Clero y fieles. 
Alcalá del Rio.-r-Clero, autoridades y fie-
les. . 
Algorta.—Cofradía de San José. 
Aldea del Rey.—Clero y fieles. 
Alkga.—Apostolado de la Oración, arci-
preste. 
Avial.—Clero y fieles. 
Almedina.—Clero y fieles. 
Albalate del Arzobispo.—Clero, autorida-
des, Asociaciones y pueblo. 
Alcantarilla.—Clero y fieles, 
Alcolea.—Clero y fieles. 
^rroáa.-^-Clero y fieles. 
Alberca.—Clero y fieles. 
A Ibucen.—Propietarios, capelláii y depen-
dientes de la fabficá de harinas, de la esta-
ción. . 
, Allariz.—Clero y fieles. 
A y ala-A murrio.—Clero y fieles del arci-
prestazgo. 
Arboleda.—Sociedad de Socorros Mutuos 
de Santa Fe, Asociación obrera León X H I . 
A lienza.—Escuelas públ icas . 
Almunia.—Cofradías del Sant í s imo Cora-
zón. 
Avi la .—] \ iva J e sús Sacramentado! ¡Vi-
va E s p a ñ a ! Saluda calurosamente emi-
nent í s imo "presidente y mer i í í s imos congre-
sistas, adhir iéndose con toda su alma resolu-
ciones Asamblea.—EZ Obispo. 
Boyudas del Condado.—Clero, autoridades 
y Hermandades. 
Berbio Pilona.—Párroco y Cofradías. 
Besalu.—Clero, autoridades y pueblo. 
Belmonte.—Clero y fieles. 
Bínisalen.—Clero y fieles. 
Burgo de Ebro.—Clero y fieles. 
' Borja.—Arctprestazgo adhiérese grandiosa 
fiesta eucaríst ica. 
Bustielos.—Vlscuelas de las Minas. 
Barcena.—Párroco y Orden Torcera. 
'Barnu eros.—A soci ación 'eucarística. 
Barbastro.—Hieo voto feliz é^Hn CpnpTe-j 
so eucaríst ico. adhtriéndo'mé de corazón aener-' 
dos y cot\ch\sior\e?..~ Obispo-administrador. 
Bande .—A rcipreété. 
Barr.elona.—Junta diocesanas 
C£!Hía.'íü/>is.—-Congregación, Colegios y 
fieles. 
Carnvaca.—C^rro y fieles. 
Corbera.—Cl ero y jCon gregaicóiieá • 
Cabc.zottones.—-Hcnnandad d e l San t í -
simo. 
Cobreces.—Pnrroonia y Comiinidades. 
Carrava.—A Soci a ción Fu ea r í s t k a . 
CdiWtejct.—Hijas de Mar ía . 
Cervia.—Autoridades y Asociaciones! 
Cinotorres.— Clero, Autoridades y pueblo, 
, Coria del Rey.—Clero m p ' r i s t r a í , - A u t o r i -
dades, Asociaciones y pueblo. 
Genero.—Adoración Nocturna, Cofradía y 
pueblo. 
Cartagena.—Cloro . y fieles, Cofradía del 
Sant í s imo y Animas de Santo p o m i n g ó i 
Cabildo catedral. 
Cubo de Don Sancho.—Clero, Antcridacl^s 
y feligreses. 
Oviedo.—Círculo Católico de Obreros. 
Orduña.—Clero, Ayuntamiento, Asociacio-
nes y pueblo. 
Palma de Mallorca.—Madres cristianas, 
Comunidad de Capuchinos. 
JrSaltna de Mallorca.—Escuela dominical. 
Apostolado Monte Sión, Adoración Noctur-
na, Diario Católica, Congregación del Pilar, 
Congregación de la Inmaculada. 
Parada del Sil.—Clero y fieles del Arcipres-
tazgo. 
Pereiro.—Clero y fieles del Arciprestazgo. 
Pola Cordón.—Hijas de María . 
Plúsencia.—Cabildo catedral. Clero, Co-
munidades, Asociaciones y fieles. 
Mota.—Clero, autoridades, Asociaciones y 
pueblo. 
San Salvador del Valle.—Hijas de Mar ía . 
Sevilla.—Cabildo Metropolitano, Sor Es-
peranza, Congregación Mariana del Pilar. 
Tarragona.—Cabildo catedral. Doliéndo-
me no poder asistir por m i convalecencia, 
saludo con todo respeto á la Asamblea Euca-
ríst ica internacional presidida por vuestra 
eminencia, adh i r iéndome á todos sus acuer-
dos y rogando á Dios conceda sus bendicio-
nes á España y en especial á todos los con-
gresistas.—Arzobispo de Tarragona. 
Tamarite.—Clero y pueblo. 
Talavera.—Junta de Señoras . 
Tolosa.—Clero y fieles. 
Villajuán.—Clero y fieles. 
Valmaseda.—Apostolado de la Oración, 
Jóvenes Luises. 
Valencia.—Parroquia de San Luis . 
Para del Rey.—Clero, autoridades. Cofra-
días y pueblo. 
Villarreal.—Clero y pueblo. 
Villa/ranea del Panadós:—Semanario Ac-
ción, párroco y Junta de Obras de la parro-
quia de la San t í s ima Trinidad. 
Vairiz de Veiga.—Clero y fieles. 
Ywncwayor.—Adoración Nocturna. 
Agaete.—Apostolado de la Oración, Con-
gregación del Rosario, Hermandad del San-
t í s imo Sacramento, Hijas de María , Congre-
gación del Carmen. 
Arnedo. — Ayuntamiento, abades, pár ro-
cos, autoridades y Asociaciones piadosas. 
Albarellos.—Párroco y fieles. 
Alfarracid.—Párroco, autoridades. Asocia-
ciones piadosas y pueblo. 
Alberásturi.—Párroco, Asociaciones pia-
dosas y pueblo. 
el espléndido homenaje 
asignados á las ú l t imas , evi tándose hechas 
que pudieran sobrevenir tal como hoy es tán 
las l íneas , en las que figuran como jefes 
de las expediciones oficiales de quinta cla-
se que llevan escaso tiempo de servicio, sm 
conocimiento de él por carecer de la prác-
tica necesaria, sin la conseieneia suficiente _ 
para la manipulac ión de grandes cantida- ]a pr0(]uccjdn de cereales en estío de 1911 
des en valores y sin años suficientes de; Dirección general de Comercio, Industria 
edad, factor muy importante, que e n c a r i ñ a ' y Trabajo.—Estado de los efectos público^ 
al hombre con la carrera obtenida y le hace ; negociados en la Bolsa de Comercio de esta 
que se desarrolle el sentido moral, pensan- corte durante el mes de Julio p r ó x i m o pa-
do en la pérdida de un brillante porvenir. 
Esta reforma, con un poco de buena vo-
luntad, puede llevarse á cabo inmediata-
mente, y el vSr. Sagasta, que camina con 
éxito en su gest ión, ' y que nos consta está 
rodeado de fieles é ilustres consejeros, pue-
de consultar sobre el asunto, cpie nosotros 
estamos seguros de tener razón, y no lo es-
tamos menos de que el señor director ge-
neral piensa lo mismo. 
Es también muy necesario para el mejor 
sado. 
A LA CARCEL 
La Comisión de barrenderos de la Vi l l a 
que visi tó ayer al alcalde, entregándole 
v e 
l íneas donde, sm ser expresos los trenes, | 
tienen una importancia g rand ís ima sus en,, d iv idu¿ á ó l t ima hora de ayer tard* 
y ^ ^ ^ $ M ^ > : *B0lJ?4t\ q t l á a b a i d é t e o s en los calabozos de) 
Comnonen la Comisión citada cuatro UK 
nes enteras de la Península . • . *i-¿;. Tuzgado de guardia, para ser trasladados También hay que dar luz sunciente a los J ( ex 1 r'^ i i i ¿.t J.,. ^ . i„ Ur.*.i*aiVÁw* seguidamente á la Cárcel-Modelo. coches-correos, que en la actualidad verifi- i 
can penosís imo servicio, sin más i lumina-
ción que una mala de aceite en la techum-1 p^^afe, del concierto que tendrá l u g a í 
bre y unas velas que para nada sirven, como ; eil R¿sales esta 110c]ie á las dicz. 
no sea para manchar la correspondencia y ] PRÍÁIERÁ v ^ m . - Escenas pintoresca^ 
los departamentos donde esta se ttans- süitef Massenet; Marcha, Aire de baile, 
porta. . \ Angelus, Fiesta bohemia. 
Las Compañías de ferrocarriles se resis-, SEGUNDA PARTE 
ten á enganchar en sus trenes coches-correos ^ t e ^ r ^ f ^ i £ M a s c ^ u i ; /su tó s e ^ a t a , Bre-
r-íp en monta to t l ; Domcnaje a Chueca, potpourn .sobre 
EL CONCiERTO DE ESTA MOCHE 
:l Liberal, pasodoble^ 
Z ú ñ i g a ; Himno al Sol, de la ópera Irisj 
motivos de sus más populares zarzuelas. 
dinero» ; pero ya no debe tene se cuent  
esto; debe pagarse el arrastre de estos ve-
hículos y contratar con las Empresas fe-
rroviarias la luz necesaria, no ya por con-
veniencias del servicio, sinc; sinceramente 
por humanidad de los encargados de pres-
tarlo. 
En uno de los números p róx imos nos 
ocuparemos de la instalación indispensable 
del correo en el tren rápido del Norte. c o i c r a e n 
PARÍS 9.—Comunican de Marsella al Afrftí» 
E l giro postal cont inúa con éxi to ere-1 y al Faris Journal que desde el pasado dóí» 
c í en t e ; la adminis t rac ión del Correo Cen-¡ mingo se ha registrado 27 casos de cólera; 
t ra l está pagando m á s de 300 giros diarios, ' de los cuales 12 mortales, en el Manicomio, 
ascendiendo á diez m i l pesetas la cantidad! Este se halla rigurosamente aislado, 
que al día entregan los carteros á domi-
ci l io . 
Nuestro en t rañab le amigo el ex director 
general Sr. Or tuño ha telegrafiado al señor 
Sagasta felicitándole por la implan tac ión 
del nuevo servicio. 
A continuación publicamos los telegramas 
cruzados: 
«Al director general de Correos. 
Madrid de Avila, n ú m . TOÓ, palabras, 5 3 , ^ Miehelin. 
o,!!, a las 12,25.—Peciba m i sincera y 
COLÓN 9. Procedente de Puerto Limón hí^ 
llegado hoy á este puerto el vapor de la Com,̂  
p a ñ í a Trasa t lán t ica Antonio López. 
i r e d s ' i a s e s v i i e S v e á t r i í í í g í T a i r . 
ETAMPES 9. E l aviador Vedrines ha cu< 
bierto un total de S08 k i lómetros , ganando 
4, 
entusiasta felicitación por implan tac ión 
Giro postal, iniciación futuras reformas de 
s cTél c o l e r a . 
PARÍS 9.. Una Nota oficiosa publicachv 
enhorabuena al inteligente v laborioso Cuer- S comunica que la si tuación sanitaria dd 
po de Correos, que con júbi lo aumen tó tra- Mlrsellfl-n-0 9S in.quietaute-
mejora 
bien de 
Barcelana.-Xn l espléndido ho enaje ^ — ^ ^ ^ e j o V ^ d o s ' á E n el Manicomio se han producido alga 
que a Jesús Sacramentaao rinde el mundo ^ ^ o m e n á a á o s pafa b i e ¿ de E s p a ñ a . - noS .cas<5s' 
católico, el Cabildo Catedral de Barcelona , Qrtufl0 » 
se adhiere con toda el alma al d ign ís imo 
representante de Sil ' Santidad, á los Prela-
dos, y á sus hermanos todos asistentes al 
Congreso.—Martin Robert, deán . 
Breizos.—Párroco y fieles. 
Badalona.—Vela Nocturna, Círculo Cató-




Betanzos.—V. O. T . de .San Francisco y acreditando, por su celo y laboriosidad y 
Congregación de Hi jas de Mar ía . | f f r ^ ^ f ^ t ^ ^ & 3 a T L u ^ ^ t l 
habiéndose tomado enérgicas mes 
didas para circunscribir el mal. 
En l a ciudad se han producido uno$ 
¿"^-P'w^'i'r ^ ^Ttu"0 ' tHp"tado á Cortes.' cuantos casos, diseminados; observados e¿ 
Avila de Madrid en 4 8,11.—Al recibir la condicione 
felicitación que me dirige por la inaugura- propao'ación 
ción del giro postal, implan tac ión debida " 
á actual Gobierno, no debo olvidar la parte 
impor t an t í s ima que en da iniciación de esc 
s que han permitido .evitar 6^ 





t ís imo sacramento, pi 
para congresistas y toda España .—Obispo 
de Cádiz. 
Mallecina.—Clero y fieles. 
Orcheta.—Clero, autoridades y fieles. 
Ontur.—Apostolado y Congregaciones. 
Frisca.—Clero y fieles. 
Puebla de Sancho Pérez.—Clero, fieles • y 
Buena Prensa. 
Pgrt,'ÍZ(5.—Clero y fieles. 
Ríanjo.—Clero y fieles. Apostolado de la 
Oración y catequistas. 
Ribadelobro.—Clero y fieles. 
Ríos.—Clero y fieles. 
Ribra Orbigo.—Clero y fieles. 
Salcedo.—Clero, autoridades y fieles. 
Santoña.—Clero y fieles. ' 
San Juan de Paramós,—Clero y fieles. 
San Miguel de Oga.—Clero, autoridades y 
pueblo. 
Solorió.—Clero y fieles. 
San Sebastián.—Coiraáxas de la parroquia 
de San Vicente. 
Sepúlveda.—Clero, Corporaciones religio-
sas y fieles. Cofradía del .Santísimo Sacra-
mento, Cofradía de la Transf iguración del 
Señor. 
PenieZ.—Reverendísimo señor Obispo. 
Tarragona.—Seminario Pontificio. 
Tomo.---Párroco y fieles. 
Touza.—Párroco y fieles. 
Ta/aZZa.-—Archicofradía de la Guardia de 
Honor al Sagrado Corazón de Jesús . 
Túrredonjbneno.—Clero, autoridades, Cor-
poraciones reliofiosas y fieles. 
l imeñas.—Párroco, autoridades, Cofradías 
y fieles. 
Villa riño.—Párroco y fieles. , 
Valde-egovia. — Clero y pueblo del arci-
prestazgo. 
Valencia.—Real Maestranza de Caballería. 
Vivero.—Venerable Orden Tercera de San-
to Domingo. 
Cavamelar.—^lero y" fieles. 
Castellar.—Clero, Congregaciones y fieles. 
Óiító.—Apostolado de la Oración, Hi jas 
de Mar ía . 
Las Palmas.—Juventud Antoniana. 
Majrines.—Clero y fieles.:. 
OJ^ha -Anostolado de la Oración, Clero 
y pueblo, Hi jas de María . 
E D Ü A R D O MORENO 
Sigue la racha; ayer publicamos un telo; 
grama del jefe de la Cárcel de Verín, protes-
tando dé1 las arbitrariedades del juez d<? pri-
mera instancia. 
Hoy hemos recibido otro telegrama d« 
Pontevedra, suscrito por los emigrados por; 
tugueses, que á continuación transcribimoss 
' E l telegrama á que aludÍÍÍIOH dice así : 
«'SdsonSr.'iiod. s.opv.tSnák¡—•IUDUOOOIIA 
somnpdn OIUOIUVÍAOUNJ -pupi^v^idsoii so:j 
-uouiupios yo.U!.o[u.\ smu opo.idsop o sapni 
-opuiuírpn soiqnuus'oo uop\^o¡A UOD 'noipi 
-od uopcnpu.nuoo mmitífo.t UBj^Ua. 'o^iu'd ioa 
3DD.iud ! soyod^siíd uopo.jiioss.id n msn$J 
O ÎIB .xod .a'Otjrjuspi sosanSn^.iod sopt'xá 
-mis xnmuun DSUO.IO SDpvqn'.ioipiv ^PP^PI aí 
-9SUOf) OpiSpiSO.KÍ "Optp.HÍxa U.lOqH 3)U3Ífí[| 
nuiu.iSap') itopuo)u upioo-iups^ soaup^jn 
¿ S e ha enterado el Sr". Canalejas? t a s au| 
toridades orensauas, que están afiliadas al 
partido democrát ico, se olvidan de sus ináj 
rudimentarios deberes y de la significación 
Esta corrida extraordinaria es la que lia liberal del Gobierno á quien representan < 
organizado la Sociedad Taurina Montañesa para atropellar á los infelices emigradoá 
para el 30 del comente Agosto en San- portugueses que ya no saben dónde vivir ni 
qué hacer. Y semejante conducta ha de en-
C o r r l d a e x t r a o r d i n a r i a . 
tander. 
o . . . . , . , . " . . 1 UUC IUIV_C1 . X Ot i l I tJ t l l lL t v_uin-iuv>.cl Jl.-l uv, w»r 
be licitaran ocho toros de las acreditadas contrar una sanción en el criterio liberal del 
Antonio Fuentes Locherito de Bilbao. toridades de Orense, saliendo por los fueros 
picador de toros Cipriano Moreno, que a 
los pocos días ingresó en la del bravo es-
pada bi lbaíno Cástoí Iba^ta, Cocherito. 
A i m e r i a . 
E l día 3 de Septiembre se celebrará una 
corrida de toros, en la que Rega te r ín , Re-
lampaguito, Pazos y Euis Freg," que tomará 
la alternativa, es toquearán ocho toros de don 
Vicente Mar t ínez . 
Salamanca. 
E l cartel definitivo de las corridas de la 
feria salmantina es el siguiente: 
Día 11 de Septiembre—Toras de Pablo Ro-
mero, estoqueados por Machaquito, Pastor y 
Cocherito. 
Día 12.—Reses de Par l adé , por Bombita, 
Machaquito y Pastor. 
Día 13.—Córnúpetos de Saltillo, para Bom-
bita y Cocherito. 
Y día 14.—Ocho buenos mozos de Guada-
lets y Concha y Sierra, para ser estoqueados 
Ribadoja.—Clero y Asociaciones religiosas.1 P01" Bombita, Machaquito, Pastar y; Cochc-
VtWa-iíi¿jfa.—íCkfo-'y fieles ' | " t Q ' " 
E l Sr. Canalejas tiene la palabra. 
E l inspector Sr. Choca detuvo en la CP.IWÍ 
de la Flor á dos individuos llamados José 
Antón y Ricardo Ruiz, los cuales ocultaba» 
u n saco. 
En éste llevaban un ternero cuya pro-
cedencia no han sabido justificar, aunque 8e 
supone sea procedente de un robo. 
Fueron detenidos. 
En una fábrica de aguardientes de la caite 
de Embajadores, n ú m . 60, se declaró un 
incendio que, por fortuna, pudo ser sofo-
cado sm tener que lamentar desgracias pei> 
sonales. 
Tas pérdidíia •—•'riales son grandes, j 
jueves 10 de Agosto 191L. 
=7 
Consejo de ministros. 
Sisado Aluiiigíp, CannelQ Cni-vajal, Francis-
co ('.ai-cía Córdobas, Juan Banqneiro, Isaac 
(^nbaídón, Enrique GoleÓn, Manuel Guadra-
l o r g o n i o Dmciro, Juan Cruz, Lu i s A n -
Adolfo G. Caldera, Luis Prieto Rodrí-
j j u a n Romero P u r á u , Ricardo Cobos, Ro-
elvan á re-jberto Cercccila, Josó del Valle, José To-
rres Rendón, José "Kicto y Li t is .Arroyo. 
; Hoy se celebrará Consejo de '^ihiist'ros en do, Gorgoni  íneiro ,   
€1 ministerio de la Gobernaci r^ a\ ¿s{s. jj.drea^ dolfo . al era, uis riet  odrí-
t i rán todos los consejeros de la Corona, á ^ g u e z , Luis F . de Vega, José Ramírez de G. 
excepción de los señoreg García Prieto y | T). José R. i-Rescausa, Antonio Mour i l lc , 
Barroso. 
Mañaup. es casi seguro que vu 
unirse en Consejo los ministros, ¿j^r'" sci: 
mucbos los asuntos administrativos que'liay 
oendifiíiies «le j í e s o l u ^ n . • ^ ^ ^ 
Ei s e ñ o r Barroso. 
Mañana se encargará nuevamente de la 
.¿artera de Gobernación el. Sr. Barroso. 
A San S e b a s t i á n , 
vSi no se lo impide n i n g ú n incidente im-
nrcvistb, él lunes marcha rá á San _ Sebas-
tián el Sr. Canalejas, donde esperara el re-
greso de Inglaterra de los Rey..s. 
De r o í j r e s o . 
Hoy , en el expreso, l legará á Madr id el 
ministro de Marina, para asistir al Con-
geió aue ha de celebrarse en Gobernacnón 
E n ' c l ránido de San Sebastian regresó 
anoche á Madrid el general Mart i tegui , d i -
rector general de la Guardia c iv i l . 
A C A D E M I A D E I N F A N T E R I A . 
los fíifiifos é á 
Toledo 9.—Terminados los exámenes de 
ingreso en esta Academia, han obtenido pla-
1a? D. Manuel Pieltain, Amaro Godc, Alfon-
BO Criado, Fernando Amayo, Federico Alto-
laguirre, José García del Castillo, Alejandro 
Díaz Díaz, Vicente Rojo, Rafael Mar t ínez , 
Mario González, Antonio Rubio, Cayetano 
Pidal, Daniel Regalado, Joaquín G. Vázquez, 
Antonio Montenegro, José del Molino, Angel 
Serrano, Carlos García Bravo, Luis Romero 
Candan, Francisco Rojas, Pablo Mar t ínez , 
Juan de Carranza, Carlos Fina, Jaime Farre, 
José Molina, Antonio Peñar rcdonda , Enrique 
Gallego, José Serrano, José Francés , Fernan-
clo Pasalobos, Jaime Castelly, Luis Ballester, 
Domingo D. Santa, José Jorda Pedro Fraile, ^ T i ^ S S í é G a i í í a ^ R a m í r e z ! 
Gonzalo Pena Muñoz. Car os Va len t ín , Juan Terefiitfl ha deiado ñ 
Lucio Villegas, Luis Parcelo, José Julio Bem-
tez, Gustavo Pezzi, Francisco García Már-
quez, Ramón Franco, Joaquín Boneta, Juan 
Valdés, José Fraguas, Arturo Bulnes, Anto-
nio Cordón, Ramón Jordán , Antonio García 
García, Fortunato Jimeuo, Julio Rodr íguez 
'05"m5. nuci'tis.—líl aplaudido autor Gon-
zález Redón tiene acabadas las obras si-
guientes para estrenar en la p róx ima tem-
porada: CainpqniUitíis de plata^ comedia en 
dos actos, para Lara ; L a ciudad de la risa, 
opereta en dos actos, con música de Vives ; 
Lo más teatral, opereta escrita expresamen-
te para Casimiro Ortas ( h i j o ) ; E l rey en-
fcnuo, opereta en tres actos, puesta én sol-
fa por el maestro Calleja; Seviyeja de mi 
arma, revista de gran espectáculo, para la 
Zarzuela; EÍ chaleco de fantasía, para la 
Loreto y Chicote; y Los apaches y Las bo-
tas de reglamento, melodrama en cuatro 
actos y comedia en tres, respectivamente. 
Recreo de la Castellana.—Se halla con-
curr id ís imo todas las noches; en él se da 
cita lo mejorcito de Madrid ; se patina, se 
baila honestamente y se hace sociedad. 
Todo el mundo se conoce, y es l á s t ima 
que un espectáculo tan culto y donde se 
respira una temperatura tan agradable 
no disponga de un local mejor; pero el 
público se halla á gusto, y esto es ío pr in-
cipal. 
Una boda.—En Barcelona, en la capilla 
del Carmen, ha contraído matrimonio el 
sa ladís imo primer actor Rogelio Juá rez con 
la bellísima señorita Josefina Bosquets. 
—En el teatro Pr inc ipá l , de San .Sebas-
t i án , han estrenado ú l t i m a m e n t e los de 
Lara la comedia en prosa, de Mar t ínez 01-
medilla. L a prosa de la honradez, que fué 
u n gran éxi to para el autor y los", intér-
pretes. 
—En Valencia, en el teatro Serrano, ha 
debutado con éxi to , con E l barbero de Se-
Teresita Bordás ha dejado de pertenecer 
á esta compañía . 
—En la Coruña, la compañía que dir igen 
Orozco y Cristóbal , ha estrenado las obras 
L a loca fortuna y Sangre y arena, que han 
obtenido muy buena acogida del públ ico . 
Anúnciar .se las obras E l primer espada 
las hadas. 
i t ro de Variedades, de Vigo , 
ha debutado la compañía que dirige el se-
ñor Castilla. 
Para su p róx imo estreno por esta com-
pañía anúncianse las obras De corazón á co-
razón y E l primer rorro. 
—I.a zarzuela Los vividores, ú l t imamen-
te estrenada en el teatro Pignatell i , de Za-
ragoza, fué recibida con aplausos. 
—En Huesca ha debutado con éx i to la 
5o™Luis Pérez Lópezj Pedro Blanco Consue- compañía que dirige el primer actor D . Fe-
lipe Garrido Más , Ar turo del Agua, Augusto 
C.racián, Pedro Bonnin, Emilio1 Ríos , Pablo 
Martín, Manuel F. Cuartero, José Gracián 
Silva, Alfredo de San Juan. Francisco Gonzá-
lez, Enrique Malagón, Pablo Pinar, José Biu , 
Ramón Folla, Rodrigo A . de los Ríos , Joa-
quín Villalón, Leandro García Alvareg:, José 
de León, Alejandro Tejedor, Alvaro Vil la lba, 
Rodrigo Siiárez, Manuel Checa. Adolfo Man-
ió, José Cabeza, Cirilo Artes, Germán Allero, 
Antonio Alcubil la, José Sánchez, Manuel M i -
randa, Salvador Ucelay, José Gámir , Antonio 
Alcaina, Alejandro Quesada, Joaquín Casine-
11o, José Tejeñiro, Huberto Méndez, Antonio 
Brandis, Carlos Rodr íguez , Mariano Reque-
na, Antonio Pérez Peña, José Rodr íguez San, 
Fernando Laviñti , Antonio García Selúa , Pe-
dro F. García, Juan Pesquero, Agus t ín Del-
gado, Isidro Caballero. 
Don Alberto Moreno, Angel Osses, Jaime 
Ríos, Mario Gut iérrez , Gerardo Tirera, Ale-
derico Bassó. 
—En el teatro de Verano, de Castro del 
Río , sigue actuando con el benepláci to del 
público la compañía que dirige el primer 
actor D. José Gut iér rez y el maestro con-
eertador D . Daniel Rodr íguez , habiendo es-
trenado con éxi to la opereta E l conde de 
Luxemburgo, d i s t inguiéndose en su inter-
pretación la señori ta Llamas, señoras Ba-
rrios, Gutiérrez y Calvete y los Sres. Gu-
t iérrez , J iménez, Hernansáez y d e m á s par-
tes de la compañía . Todos los números de 
jandro González, José S. Facón, José Ruiz | ia 0bra fueron repetidos, y al final de ella 
Bl 
nez 
anco, José Millán Diez, Roberto Mart í - t0(jos los artistas fueron llamados repeti-
sz, José Hernández Mira , José García de veces á escena. 
T-v . — T . . . . T-\ ' . . A* — i * — - H T . , — 
vSanz, Ginés Muñoz, Mat ías Eloy S. de la 
Orden, Miguel Rodríguez, Manuel Barreda, 
Maimel Mar t ínez , Julio Marina, Enrique Se-
gura, Ramón Cannona, Manuel Geués , Vic-
torino Suances, Juan Chacón Gómez, Luis 
Polo de B. Fernández , Francisco Quiroga, 
Las obras hasta ahora representadas fue-
ron: Don Alvaro ó la fuerza del sino, De 
víala raza. Los niños del hospicio. L a muer-
te civil. E l estigma, Los amantes de Te' 
niel. L a ciega de París y E l hongo de Pé-
rez, y los juguetes cómicos L a victoria del 
Enrique Maben, José Cabanillas, F ranc i l có 8*™™*. ^ cuerda floja. Los piropos y E l 
la Font, Miguel Garrido, Federico Pérez, ¡ w ^ f ^ 
Fernando de Lascoje, Manuel de B u l l i r o , ' 
Francisco de la Vena, José Barreda, José 
López Lara, Sebast ián Muni ta , Serafín S. 
Castañeda, José Moreno, Teodoro de San 
Román, Luis Sanz Rey, Lorenzo Corras, 
Francisco Ortega, Ramón Torres Ruiz, Emi-
lio Morazo, Luis Méndez, Luis T i l l a , José 
Sanz, Pablo Berrocal, Miguel Vela, Alberto 
Jarabo, Manuel Sánchez López, Antonio 
Rubio, Rodrigo' Figueroa, Juan Sánchez 
González, José Barba, Rafael Ccballos, Se-
bastián Sabater, Rafael, Cabello, Manuel 
Hernández, Luis Gut iérrez , Felipe Cabezas, 
Diego Roldán , Francisco Argons. Manuel 
Santana, Román Cuartero, Francisco Sanz, 
Carlos Hernando, Constantino Aragón , Ar-
sonio Fernández , Rafael G. de Sonsa, Rafael 
Chías, Enrique Lores, Ramón López Pardo, 
Manuel PaclKco, F é l i x ; Sacr i s tán , Antonio 
Se han distinguido en la in terpre tac ión de 
las obras los señoras Sabatini, E s p a ñ a , Par-
dillas y Romero, señor i tas Carrasco, Pas-
trana y Sánchez y Sres. Arroyo, Ripol l , 
S. Aguado, Nieva, Calafat, Merino y Gar-
cía. 
• Se anuncian las obras E l místico, L a Do-
lores y L a Tosca. 
—Con gran éxito se ha estrenado en el 
teatro Moderno, de E l Tonielloso, la opere-
ta Molinos de viento, de Frutos y Luna, 
d is t inguiéndose el bar í tono Gregorio Cru-
zada, que cantó y declamó la obra muy bien, 
dando gran realce al capi tán Alber to ; el 
tenor cómico Angelo, muy gracioso, y muy 
bien la señorita Alfambra. 
E l maestro Contrcras, bien dirigiendo co-
ros y orouesta. 
E l covde de LuxemhurQo, Marina y Gen-
Cont inúa si n resolver la huelga de mol-
deadores en hierro. 
Los obre ros, después de la reunión teni-
da en la Casa del Pueblo, hicieron público 
el acuerdo efé-llaber comnimtdo á los patro-
nos co;/i la amenaza de pedirles una indem-
nización en metál ico, además del cumpli-
miento de las bases, si dentro del plazo de 
qniñee días no han tenido una solución sa-
tisfactoria los obreros, volviendo al trabajo. 
Por su parte, los patronos se encuentran 
decididos á prolongar la huelga indefinida-
mente, si por paríg de los obreros no se 
v ú e l v e ' a l trabajo sin a l te rac ión. de baseS,' 
es decir, en las mismas condiciones en que 
estaban trabajando antes de declararse en 
huelga. 
+ 
Los obreros pintores siguen pasando lista 
en la calle de Provisiones, merendero, de 
Soria y Casa del Pueblo. 
La huelga sigue en la misma s i tuación. 
U n a c u e r d o . 
En la junta general Ordinaria que recien-
temente han verificado los maestras apare-
jadores y contratistas, acordaron prestar 
todo apoyo á los maestros pintores, no acep-
tando contratos con nadie que no sea la 
entidad que tiene su domicilio en la calle 
de Valverde, n ú m e r o 35, ó su adjunta La 
Gremial. 
I f o r e j e r c e r c o a c c i ó n . 
E n un revoco que tiene el maestro de la 
vSoeiedad La Gremial D. H ig in io Corrales 
en la calle de Fernando V I intentaron ejer-
cer coacción varios huelguistas clel ramo 
de pintores, siendo detenido uno de ellos 
y llevado a l Juzgado de guardia. 
E ^ í P R O V I N C I A S 
H u e l g a p a r c i a l . 
PALMA D© MALLORCA 9 (1 t . ) Esta ma-
ñana se han declarado en huelga parcial 
los a lbañi les de varias obras de esta capi-
tal , como acto de solidaridad con otros obre-
ros del mismo oficio que holgaban por no 
concedérseles el aumento de jornal que pe-
dían.—Tous. 
S o l u c i ó n <Se u n a I m c l g a . 
Palma de Mallorca 9.—La Junta de arbi-
traje ha dado por solucionada la huelga 
parcial de zapateros, pues dieron los patro-
nos satisñíctorias explicaciones á los obre-
ros, quedando, no obstante, por resolver la 
cuestión clel aumento de jornal . 
Cont inúa en igual estado la huelga par-
cial de albañi les . 
Sl-os o b r e r o s <Sc l o s l ^ o c k s . 
Londres g.—Dicen los periódicos que e l 
secretario del Sindicato de Dockers ha pu-
blicado un manifiesto ordenando á todos 
los obreros de los Docks declaren la huel-
ga general. 
En Birkenhead han cesado unos m i l hom-
bres empleados en la l ínea férrea. 
En^ Liverpool ha tenido que cargar la 
policía de á caballo sobre varios millares 
y media, cont inúa la novena á Nuestra Se- de personas, estacionadas en actitud hostil 
ñora del Tráns i to , siendo orador D . José frente á la estación de Limestreet. 
Suárez Faura. 
. E n las Salesas (Santa Engracia), por la 
tarde, á las seis, continua la novena á San 
Roque, siendo orador el padre Ensebio 
Goñi. 
En la iglesia de San Pedro (calle del 
Nuncio) ídem i d . , á las siete, el padre Ro-
sendo Ramonet. 
En la parroquia de San Lu is cont inúa al 
anochecer la novena á su t i tu lar . 
La misa y oficio divino son de San Lo-
renzo, con rito doble y color encarnado. 
Visi ta ide la Corte de Mar ía .—Nuest ra 
Señora de Loreto ó del Sagrario én San 
Ginés , ó de la Vida en Santiago. 
Adoración nocturna.—Turno: Santa Tere-
sa de Jesv.s. 
(Este periódico se publica con censura.) 
ré l a i i t iro^i i s lou d e n f t í a a ' í a s . 
A n i v e r w a s ' í o d e l a s e J i i c a a í . o d e . 
C a í B o v a y . E i 1 2 2 a r c h a s d e M a r i a -
n a o á C a E i s f e r i l s . 
BARCIVI.ONA 9 (1 t . ) Se han ofrecido al 
.Sr. Prat de la Riba para gestionar la de-
rogación del decreto sobre provisión de no-
ta r ías los senadores señores duque de .Sol-
ferino, Collazo y marqués de Alella y el 
diputado D. José Zulueta. 
—Algunos periódicos dedican "nn.recuerdo 
al aniversario del asesinato de D . Antonio 
Cánovas del Castillo. 
— A pesar .;de cuán to se hab ía dicho, êl1 
marqués de Marianao no ha tomado pose-
sión de la Alcaldía, marchando á sus pose-
siones de Cambrils, de donde no regresará 
hasta el d ía 20, en que termina su licencia. 
I ^ e s M E Í n t i e n d o á*fcI^a I ^ u M s c i d a d 4 4 . 
B^wperaBBdo á fi^erroux. UBI a r -
t i c u l o d o K i s s i S i a B í o I g l e s i a s . 
A t a c a n d o á C a n a l e j a s . 
— E l Sr. Giner de los Ríos ha negado que 
sean ciertas las declaraciones que inser tó 
.La Publicidad, y que fueron telegrafiadas á 
España Nueva, como di cuenta oportuna-
mente. 
Giner de los Ríos las califica de graciosa 
fantasía, añadiendo que todo es pura fá-
bula, escrita con él objeto de aplacar los 
ánimos excitados de los radicales, que se 
disputan el honor de figurar en la candida-
tura para concejales. 
—Es esperado para dentro de breves días 
el vSr. Lerroux. 
V a r i a s n o t i c i a s . 
BARCKLONA 9. Ha sido arrojado" al agua 
un cargamento de patatas averiadas, que 
estaban depositadas en el muelle. 
E l gobernador ha dictado una circular 
"sanitaria, recordando la obligación de los 
ciudadanos de comunicar á las autoridades 
los casos sospechosos de que tengan conoci-
miento. 
Las informaciones escritas que se han 
presentado sobre la supres ión de los consu-
mos son en su mayor í a desfavorables á ésta . 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Lorenzo, diácono, m á r t i r ; San Dios-
dado, confesor, y Santas Asteria, Basa, Pau-
la y Agatónica , v í rgenes y már t i r e s . 
Se gana el jubileo de las Cuñrenta Ho-
ras en la parroquia de San Lorenzo, don-
de habrá solemne función de Minerva, á 
las diez, á expensas de la Archicofradía 
Sacramental, predicando D . Angel L á z a r o ; 
por la tarde, á las seis, se can ta rán com-
pletas y se ha rá visita de altares. 
En San José, sigue la novena á Nuestra 
Señora de la Paloma, á las seis, y predi-
cará D . Basilio Alvarez. 
En .San Mil lán, por la tarde, á las seis 
D . José Joaquín de Bethencourt con la suya; 
para Santa Cruz (Santander), el general 
Ezpeleta y su hija Pilar. 
—Han regresdo:' _ 
De Puenteviesgo, la niarciuesa.de Tavira, 
y de Biarri tz, D . Rafael Conde y Luque. 
- - Se han trasladado: 
• De Biarritz á Cestona, los duques de /.a-
ragoza; :de Santa María de Huerta á Mira-
flores. Ios-condes de D o ñ a Marina y su hijo 
D . Narciso José de L i ñ á n , catedrát ico de Ar-
queología y Numismá t i ca de la Universidad 
Central. 
X ^ T O O V A L F L O R 
S U M A R I O D E L DlA 9 D E A G C S V O 
E l Sr. Rodr igáñez ha dado ya las órdenes 
oportunas para que se pongan en circula-
ción las nuevas monedas de dos cén t imos , : 
que son un primor de acuñación. 
t¡En la Casa, de la Moneda se faciht irvni áf 
cuantas personas deseen canjearlas por otra 
clase cualquiera de moneda. 
Las nuevas monedas llevan en el anver-
so el busto de^Alfonso X I I I primorosamen-
te grabado, y en el reverso el escudo de 
España . . t 
Mañana viernes, á las seis de la tar- , 
de, los entusiastas de los deportes atK-
ticos obsequiarán en el restaurant de la-. 
Bolsa con un banqiiete á los luchadores que 
ido al Concurso de la Ciudad L i -han acudide 
neal. 
E l precio del cubierto es de ocho pesetas. Ministerio de Estado., Real orden dispo-niendo- que durante la ausencia del señor 
subsecretario de este ministerio se encargue 
4el despacho de los « s u n t o s ^ e la subsecre- biraráll grandes ferias V fiestas en el Real 
tarfa D . Emi l io Heredia y Livennoore, m i - s i t ¿ d * san Lorenzo, para solemnizar la? 
1 plempoteneiano de segunda clase y ;A„ „„ c„„ f„ t>„fV™« 
Del día 10 al 15 del presente mes se cele-
nistro ni tc 
jefe de la sección de protocolo de este m i -
nisterio. 
Ministerio de Fomento. Real decreto 
desestiinaudo el recurso interpuesto por 
doña Carmen M i r , viuda de Vives, confir-
mando la providencia recurrida del gober-
nador de Barcelona. 
—Real orden fijando el n ú m e r o de corre-
dores de comercio que puede haber en las 
capitales de provincia que se indican. 
—Otra creando una Comisión para redac-
tar una colección especial de modelos de 
puentes económicos para caminos vecinales 
y para modificar la colección oficial de mo-
delos de atarjeas, alcantarillas y pontones 
en lo que requieren las condiciones caracte-
rísticas de dichas v ías . 
—Otra ídem ídem ídem para la redacción 
de un formulario de pro3'ectos de caminos 
vecinales. 
—Otra ídem ídem ídem para redactar el 
pliego general de condiciones facultativas 
para la construcción de caminos vecinales. 
—Otra disponiendo que los contratos d i -
rectos de Diputaciones provinciales, man-
comunidades de m á s de 20.000 habitantes 
función de su Santo Patrono. 
Habrá solemnes funciones religiosas, co-
rridas de toros, fuegos artificiales, bailes, 
conciertos y otros números de mucho i n -
terés . 
Hemos recibido una notable Memoria, en 
la que con gran pericia se trata de «El con-
trata de cuenta corriente». 
Su autor, el abogado D . Ignacio de Casso,. 
la presentó como tesis doctoral en el ejerci-
cio universitario del grado, siendo censuradoi 
tan interesante trabajo con la calificación de 
sobresaliente. 
Agradecemos el envío . 
Galantemente invitados, asistimos ayer á 
la inaugurac ión del nuevo local de la casa 
Yost. 
La instalación del nuevo establecimiento' 
es un verdadero alarde de riqueza, arte yj 
buen gusto. 
m M u 1 M i l 
EMÍ I . A 5 5 Í € Í C E S I S 
Esta Corporación ha publicado el progra-
ma de los concursos siguientes: 
. Ordinario de la Academia para el a ñ o de 
1912. 
Tema: «Estudio crítico de las doctrinas de 
Jovellanos, en lo referente á las Ciencias mo-
rales y políticas». 
Premio: 2.500 pesetas en metá l ico , medalla 
de plata é impresión de la obra. 
Concurso especial sobre «Derecho consue-
tudinario y Economía popular», con iguales 
premios que el anterior. 
Dos concursos para adjudicación del pre-
mio del conde de Toreno, con la recompensa 
de 4.000 pesetas en metál ico en cada uno de 
ellos y l á impres ión de las obras que se 
premien, acerca de los temas siguientes: 
«Origen, desarrollo y trascendencia del 
movimiento sindicalista obrero» y «Modifi-
caciones que en el actual sistema tr ibutario 
Hemos recibido una atenta carta del ge-
rente de E l Hogar E s p a ñ o l , en la que nos 
comunica el estado floreciente en que se halla 
f Compañí 'as de SSwMST^A^S"^: Referida Sociedad, tan út i l á los pobres, 
do, para la construcción de caminos veci-j Nuestra íel iei taciou. 
nales que deban regir en el presente a ñ o , 1 
se celebren antes del d ía 5 de .Septiembre ¡ Po'r iniciat iva del diputado provincial dou 
p róx imo , y que la entidad peticionaria en- ¡ Ar turo Soria H e r n á n d e z , y á sus expensas, 
t r egüe antes del 15 de dicho mes el antici- i ha fundado el Círculo liberal democrát ico 
po á que se refiere el párrafo 2.0 del a r t í cu- , del vecino pueblo de Vicá lvaro varios co-
ló 3.0 y el 1 (a) del a r t í cu lo 4.0 de la ley j legios para n iñas y n iños , 
de caminos vecinales. ! La inaugurac ión se verificará hoy jue-
—Otra disponiendo que del crédito de seis i ves, á las siete de la tarde, á cuyo acto 
millones de pesetas para caminos vecinales,: acudi rán las autoridades municipales y se-
se destinen un mil lón para anticipos y cinco guramente el excelent ís imo señor goberna-
millones para subvenciones, y que esta úl-
t ima cantidad se distribuya entre las pro-
vincias que se citan, en la forma que se in -
dica. 
dor, el diputado á Cortes por el distri to, 
Sr. Bueudía , y otras personalidades. 
E n la semana actual será trasladada á la español exigen las condiciones de la vida so-
parroquia de Santa María la Real de la cial moderna». 
Almudena (cripta), en esta corte, la anti- i o t r o concurso para el premio del conde de 
ya efigie siente verdadero entusiasmo toda la | Y por ú l t imo, otro para el premio insti-
feligresía, para ser expuesta á la públ ica tu ído por el Sr. D . José Santa Mar ía de Hi t a , 
veneración con el ornato y esplendor que acerca de la obra escrita sobre moral que 
le son propios.-.Lo mismo piensa hacerse, sea m á s út i l {1.500 pesetas y la impresión de 
y en la misma forma, con el ar t ís t ico cua- la obra), siendo el tema «Estudio de alguna 
dro de San Antonio de Padua. 
Cintas, Angel Flores Conde, José lucera, I te frífínda, con todos los artistas, muy aplau-
Jacinto Gómez, Lorenzo Ramírez , Jenaro i didos. 
Pérez, Antonio Vallesca, Donato Labandei-j —Con la opereta E l conde de Luxembur-
ra, Agust ín Prieto, Luis J iménez , José í i i ] ¿a, ha dabutado cu el teatro E s p a ñ a , de 
¡as, Angel Pcdreirá , Pedro Morenom, Ma-! Aguilas, la compañía del primer actor se-
auel Nieto, Antonio Céspedes , Ramón R.o- ñor Muro y el maestro Cristóbal, 
üríguez, Angel Moreno Torres, Andrés Pé-
cez,_ José Paireiro, Enrique Hornández , An-
tonio Pintos, Luis Moliucr , César González 
Camos, José de Lanc-au, JUnnón J iménez 
Ugora, Enrifjue G n i l K n , Miguel López | 
Sr.u'o, Erancisco López, Augusto Aladi t , \ 
|osé Loma, Jijan Janarir, líiaiiwtico G. Sa-' 
azar, Cristóbal Cárceles-; Jr.^é A l taro Para-
do, Ja cobo Quintas, Loriu-s.o Machado, Ma-
Buél Martín. .z, Antonio Loriga. 
D. Va len t ín Alonso, Mar t ín Li lo Telia, A n -
JÓníó Monroy, Jesús Benito Mart ínez , Anto-
üio de Lamadrid, Ramón Alamán , José Riva-
íulla, Antonio S. Cabezudo, Jesús Robles 
co S. Trápnga . Luis Rfchitt, Manuel Gavilla, 
tooé ITonnosa, Luis Ducasi, Fernando Tello, 
cisco Vago, Partolotné Riega, Antonio V i -
liers, Luis A í v a n z Madnrga, Luis Rodri-
gue/., Antonio Calderón, Juan Arnau, Mari-




E l Jurado (¡no h a do cxaniinur los trabajos pro-
son (¡uloa al concurso do obras teatrales c ó n v o c a d o 
por ostu ABOCÍOCÍÓU lo c o n s t i t u i r á n los eefioves don 
Jacinto Octavio P i c ó n , D . T o m á s L n c e ñ o y el crí-
tico teatral D . Toeé Als ina. 
L o s lomas y t í tu los do las obras prosentadas se 
dari ín á conocer dospuÓR de cerrado el plazo do ad-
m i s i ó n , que lo será definitivamente el d ía 81 do 
Agosto actual, á las doce de la noche, pudiendo con-
currir á él todoe los quó has ta la c i tada fecha so 
asocien. 
E l Directorio ejecutivo tiene en proyecto un con-
curso do M v c l a s , cuyas bases se p u b l i c a r á n en brevo. 
Con e l ",0 do facilitar ol ingreso en esta Asoc iac ión 
á los autores y escritores noveles que deseen popu-
lar izar sus obras y publicar sus trabajos en l a Pren-
sa, se h a acordado supr imir la cuota do entrada du-
rante los meses do Agosto y Septiembre. E n la se-
cretaría., M a r t í n de los Heros, 25, pueden adqui-
rirse los estatutos. 
LA ENSEÑANZA PRIVADA 
E s t a Sociedad convoca en su domicil io social, 
Norte, 7, segundo, hoy, 6 la s seis de la tarde, á to-
das cnaar-»^ povsonus so dodiqnon á l a e n s e ñ a n z a 
particidar, oncarcokmdo la puntual asistencia, por 
tratarse del impuesto do inquil inato en colegios y 
academias. 
ORFEON ECO DE MADRID 
E s t a Sociedad Coral , que ha trasladado su dgxm-
ó ¿varias de las instituciones de asistencia 
humana en cualquiera d é sus aspectos ó 
aplicaciones Ó la mendicidad y la vagancia, 
la l ladohd.--En j a parroquia de la Mag- á la enseñanza ó á la beneHeencia pública ó 
dalena se vennearau a part ir del 19 del co- pnvacla ¡i 
rriente solemnes cultos y novenario, organi-, E1 programa de estos cer támenes , con las 
/ados por la Hermandad de Nuestra Señora condicio:¡eS, plazos de admis ión de Memo-
de los Remedios en honor de su excelsa Pa- rias et se fadl i ta ?ratis á qui< 
Los suscriptores de E L D E B A T E 
residentes eu Madrid que se trasla-
den á provincias durante el verano-, 
\ reeibirán el periódico sin aumento 
i de precio, en el punto de su residen-
cia accidental. Basta para ello que 
E n la m a ñ a n a de hoy, 6 de Agosto, se ha1 envi-en á la Administración de E l , 
verificado el traslado de los testos mortales D E B A T E Ias s e ñ a s de s u n u e v a r e s i , 
del almirante de la Armada espauola ex- J 
celcntisiino Sr. D . Luis Hevnúndc/. P i u / ó u u e n c m - . 
y Alvarez, hijo de esta ciudad, desde el i '"~ 
cementerio católico a l crucero Princesa de; 
Asturias. ' • | 
Los restos, depositados en un soberbio j 
a taúd , regalo del ministerio de Marina, fue- ¡ 
ron colocados sobre un severo t ú m u l o , ador- ¡ 
nado de preciosos medallones de talla do-
rada, j 
A las ocho t ras ladóse el Clero parroquial 1 
á la capilla de Jesús Nazareno, sita en las 1 
afueras de la población, y que se encontra-! 
ba ricamente alfombrada, colgada de negro ¡ 
y adornada de blandones y caudeleros de j 
plata. 
Terminad» la v ig i l i a se entonaron tres 
solemnes responsos, y á cont inuación los 
restos, á hombros de cuatro marinos, fue-
ron trasladados á u n automóvi l dispuesto 
al efecto, con pendones de la Armada y co-
ronas ele flores naturales y artificiales. Rin- ^ 
diéronles los honores correspondientes í ue r - | 
zas de "desembarco de la escuadra, Guardia, 
c i v i l y Carabineros de Caballería é Infante-1 
ría. A l arrancar el au tomóvl i , las fuerzas j 
de Carabineros hicieron descargas. I 
E l duelo estaba presidido por D . Lu i s 
Hernández-Pinzón y Gauzinotto, oficial de 
Infanter ía de Marina y nieto del d i fun ta 
Asistieron Comisiones de marinos, presi-
didas por el comandante general del apos-
tadero de la Carraca, señor marqués de 
Arellano, y de la Sociedad Colombina ele 
Huelva y el pueblo en masa, que acudió 
á testimoniar su veneración hacia el ilustre 
paisano, gloria de "la nación y de la ciudad 
de Moguer. . 
• Es objeto de todas las conversaciones la 
110 asistencia á estos actos de las autorida-
des y demás personalidades de la poblacum l 
por causas ajenas á su voluntad, censu ráu - : 
fáSé los antecedentes que han motivado j 
esta actitud.—EZ Correspmsal. 
Los i nd iv iduos c l o r o - a n é m i c o s de | | 
ambos sexos son terreno abonado | | 
para adqu i r i r las afecciones consun- p 
t ivas , c u r á n d o s e d e s p u é s de tomar 
algunos frascos de l m á s potente de 
los T o n i c o s - R e c o n s t í t u y e n í e S s 
que es e l 
eilio social ol Centro do I l i i o s do Madrid, Mayor, 61, 
vador Oarnaje. Rahel \ aquén-, lm*. I M v y - ^ mjfVMw .«n oí referido Centro do HÍÍOB 
Laí Jos"s ' Jucr í je ta , Kdii.nd d o C v h i l a . L ' i c g o ¡ ¿(i M^Hd. 
l£V¿r^0vl0 A ^ l i l j r . Joaquín Pascual E l a - ' ^ i ' . ^•'«•"ft0 >' P^1'1- -•"'ifiana, á IOB nuevo y rao 
M*tía8, G^rvaaic Hernáudea , Kuriqa^ Gar» «ie .'a aowtói «obio «La ntiuMión dy Purtugal». 
trona. 
A l toque de oraciones se rezará el santo 
rosario, y á cont inuación la novena. 
E l sábado 26, al anochecer, habrá salve 
«solemne á la Sant ís ima Virgen. 
• E l 27, á varias horas de Ja m a ñ a n a , habrá 
misas rezadas, siendo la Comunión de regla 
á las siete y media. 
A las diez, misa mayor solemne, con Su 
Divina Majestad de manifiesto, ocupando la 
sagrada cátedra el muy ilustre señor licen-
ciado D . Regino Mar t ínez , dignidad de chan-
tre de la S. I . M . Habrá misa de postre. 
Por la tarde, á las siete, se cantará el ro-
sario á dos coros, según costumbre. Asis t i rá 
una brillante orquesta. 
—Ha fallecido en el Colegio de vSanta Vic-
toria (Córdoba) la reverenda madre Ceci-
lia P a t a n á s Badrinas de Santa Francisca, 
superiora de las Religiosas Escolapias, á 
los sesenta y nueve años de edad, y cua-
renta y siete de profesión religiosa. 
ien lo pida, de 
palabra ó por escrito, en las oficinas de la 
Academia, Plaza de la V i l l a , 2. 
'.y.'.Z'Tr.'ír 1 
La Cámara de Comercio de Madrid, en 
v i r tud de las reclamaciones formuladas por 
los peluqueros, sastres, dentistas, modis-
tas, casas de comisión y otros industriales, 
á los que se les excluía de los beneficios de 
la base novena, aprobada por el Ayunta-
miento en la sesión celebrada el día 15 de 
Junio ú l t imo , y haciéndose eco de estas 
jus t í s imas quejas, vis i tó ayer en Comisión, 
presidida por D . Antonio Gómez Vallejo, 
al señor alcalde-presidente, para hacerle 
presente la necesidad de tener en cuenta los 
legí t imos intereses de estos comerciantes é 
industriales, que habitando en los locales 
en que ejercen su industria, deben estar 
exentos del impuesto de inquilinatos, que 
sólo debe limitarse en la cantidad propor-
cional que corresponda á las liabilaciones 
qne destinen á vivienda. Con oslo fin, en-
tregaron al vSr. Francos Rodr íguez una ra-
zonada instancia. 
E l señor alcalde, comprendiendo la per-
tinencia del ruego, llevará este asunto al 
orden del día de la . sesión del p róx imo 
viernes, y es casi .seguro que serán atendi-
dns las peticiones que la Cámara de Co-
mercio hace en nombre de los perjudica-
dos. 
Rogamos á nuestros suscriptores y co-
rresponsales nos envíen el importe de las 
suscripciones y liquidaciones por medio 
del giro poslal ó sobres monederos. 
Ayer contrajeron matrimonio en la parro-
quia de .San Sebas t ián , de esta corte, la bella 
señori ta Carmen Prohanán, distinguida pro-
fesora de piano de Santander, y el oficial del 
Cuerpo de Correos nuestro estimado amigo 
D. Celestino Nogueira. 
Fueron padrinos la señori ta Dolores Mada-
riaga y el padre del novio, D . Francisco No-
gueira, asistiendo al acto numerosa concu-
rrencia, que fué obsequiada con un esplén-
dido banquete. 
Los novios salieron para varias capitales 
del Norte. 
—Mañana , festividad de Santa Susana, cele-
brarán sus días la marquesa de Salobral y 
la señor i ta de Maura, hija del ex presidente 
del Consejo. 
—Pasado mañana , festividad de Santa Clara, 
los celebran las señoras de Montojo y To-
pete y las señori tas de Chacón y Bayo-. 
— Ha dado á luz con feli UJid una n iña 
la d i j .m^uida esposa del ^apuán de Art i -
llería D. José Españo l , hi ja de los condes 
de Guevara. 
- - H a n salido de Madrid: 
Para San Sebas t ián , la duquesa viuda de 
Nájera , la duquesa de Baena y sü hija la 
señora viuda de Mont i l la é hijos, el ex m i -
nistro D. Miguel Villanucva, D . Camilo To-
rres y González Arnao; para Bilbao, los 
señores de Mac-Crobón ( I ) . Luis) é h i j a ; 
para Fuen te r rab ía , el ex ministro D . Javier 
l igarte y su hijo D . Fernando; para Bia-
rritz, el ex m i n i s t r o D . Fé l ix Suárez ín -
c l án ; para I rún , el presidente del Consejo 
de Estado, D. Pío Gul lón, y su hijo el de-
legado de Pósitos, D. Eduardo; para la 
Malla, los señores de Puncel (D . Enr ique) ; 
para Guadarrama, los condes de Muguiro y 
Al to Barc i lés ; para Briviesca, D . Rufino 
Kscribano Ortcgn y familia ; para Santan-
der, D . Fmi l io Xi f ra , D . Ar turo Núñez y 
su sobrina Luisa y D. Antonio López Ro-
berts; para Ribadesolla, D. Francisco Nava; 
para Laredo, D. Manuel H o n t a ñ ó n ; para 
Royat, señores de Villegas (D. José) ; para 
León, D. Leopoldo Cortinas; para Santia-
go, T). Miguel López de S á a ; para El Esco-
rial , la marquesa viuda de Monte Olivar y 
sus hijas, y D . Andrés Aragón y bella es-
Íosa; p a r a Mondariz, el ex ministro" don r i n i t a r i o R u i z . V a l a r i n o c o n s u e s p o s a y 
«rio j*i ,&z3i&to oles 
COTIZACION OFICIAL 
Interior 4 por 108 contado 
y » Fin corriente ... . 
a » Fin próximo 
AmortisabU 4 por 100 
» 5 por 100 
Tf(hilas hipotooftrias 4 por 100 
Banco de España 
Banco Uipotocano 
Banco d« Castilla 
Banco Español de Crédito.-
Banco Español del Rio do la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Amaricano 
Compañía Arrendataria da Tabacos... 
Explosivos 




trancos: París, vista 
Libras: Londras. vista 







BOLSA DE PARIS 
Rxtcrior 4 por 100 Á 94,40 
Interior 4 por 100 00 00 000 00 
Francéa 8 por 100 S t,60 ÍU.OO 
Alicantes 4 4,00 40o,00 
I Andaluces • 
I Nortea 
1 Ríotinto ••• 
i Banco Español del P.ío do la Plata... 
BaD&OÍ Central do México... 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 
• México M:nes of El Oro 
MosKamodca 
i Mozambique 










Thars i s 
Transvaal 
ViUaga M. R 
Zambare - 00,00; 00,0« 











¡ S A I Z DS CARLOS, la decolora-
l c ión de loa labios, e n c í a s y cara 
I cesan, adqui r iendo poco á poco e l \ 
'' t i n t e rosado n o r m a l ; e l a p e t i t o j 
r enace , las fuerzas aumentan y r á - ^ 
pidamente se recobra l a sa lud . E n ¡i 
la mujer se normal iza la. m e n s t r u a » 
c i ó n y desaparece la L s u c o r r e s , 
si l a hay . 
Casi todos los N I Ñ O S de ambos 
^ sexos e s t á n a n é m i c o s , y necesitan 
| t m i ó n i c o poderoso, á la vez .que 
5 inofensivo, para ayudar á s u desar-
1 r o l l o , siendo el m r j o r por sns segu-
| ros efectos, e l D i n a m ó g e n o » que f 
1 a d e m á s cura e l r a q u i t i s m o y SSsh 
K s t í t i l para los v ie jos , debi l i ta- > 
^ dos por l a edad y faltos de e n e r g í a 
i - y para e l e n f l a q u e c i m i e n t o , pues 
í ac t iva l a nutricicSn. 
Da venía en tas principales farmacias 
del mundo y Scrrcno, 30, MADRID 
Bo remite folleto !i o.uien lo pides. 
102,15! 102,10 
10ü.d5; 000,001 
46-,0a 45¿.&0 | C O L I S E O I M P E R I A L . ( C o n c e p c i ó n Jeró inn ia . S,J¡ 
OOü.uu üiíü.tíO De sc.is y rundió, á nueve y do nueve y media 4 d o c í 
nnn:An « ^ ' o Ü y cual'to-, Becpiones '.•OU:ÍIIUÍI« de peh'cuias: ú l t ü u a i 
60(5 09 50J 00 1 Í30 '̂0"31'08 (l15 lna princimiles marcas de E u r o p a i 
090]00 COu'.OO 1 A m é r i c a . 
000 00 OOOOO' ' :íl lobo.-ÍV las dw. y media.—< 















B U E N R E T I R O . ( E i i t r a d u por la p n e r U do H é r -
nan i , callo do ^lcai&.-)-—Tudáé ÍUB uochea concioitog, 
8,4.0 cinc i" nún iovos de vQ.m.>t<'3 por Olgar ina , Amparo 
00,00 i Medina, D . Jeuaro, Miralios Garc ía y « T h o Sata* 
1 n c l a s » . 
I E n t r a d a , 60 c é n t i m o s : enlafl gratis. 
84,71 
9'?,**] S A L O N M A D R I D . — A la» au'te.- -fíocci6n continur 
92,60 I de e i n c m a t o g m f ü . 
8,60 ; 
E L P O L O N O R T E ( P u e r t a de A t o c h a . ; - D o seis 
de l a tarde k doce de la noche, preciosos fuiifionoff fin 
el teatro Guiguol .—A las ocbn y ouavto y diva y mo-
d í a , éijccióne» tío pe l ícu las . Coneierlos» j i o r l a ha.U' 
da de Oa/.adoreS do Fi i jueras . Resta a van'., ftt:rveoo 
ría y ludados. 
27.41 
R O M E A . — Du soif y media A ocho y media y de 
40 0() TiuQ nilcve y U1L,',¡!,• 6 (l0CC y m ^ — ^ c ^ '•onlinm; 
1714 i 7 ' j 3 | d u c i ñ e n u u o x r a f o . - C a m b i o diario db fwKñttlaS. 
464 30 4f!4,00 j B E N A V E N T E . — D o ,scis a doce y cn.-irlc—-ciea 
00 uO 000 00 cil'>n cominua dtí ciiiomai<'«Krufo. - N o v ü d u d y os. 
00,9o OM,<i0 ¡ trenos 
OO .̂O.) i 100,00 | R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A . (A.y ala. 3. en. 
00 00 00 o í ^ S ó r á i V i -v C^ . i e l l ann) . - T v . m ^ . miérco l e s y sá. 
OuOOO M f t O * ' b á # * . familiares <ri el «katiiiK, amoi icsn . 
00,00 0j',0a' biopraf. conciertos, íVftfleo «infit lar. carrouse! Salud, 
189,00 194,00 1 atraocionee y bar; tard?, de cinco a ocho ; noolio, .4. 
00,00 OO-OÓ ' I;,s nueve y media. 
QpCiOO oaooo .„ . « , 
00,00 ÓÜ,00 F R O N T O N C E N I R A L . — A las cuatro y nmhft 'Jl 
09,00 80,00 I j u g a r á MÍi \Arúilh í> 60 l a n í o s entro ó h i q u í t n de Irún-
•0 00 00.00 ! y Gnurrita (rojos) conia .'¡iianito y T a p i a (acules) . 
PVH) 00,00 j g é g ü h d o partido, A 80 tanto?, Mjtre Hniz y J 4 u f é 
•oo'0o oop 0 0 ^ '(roiosi ¿ontra KgWlnK y ámbito Uiñlm). 
00,00 oo|oé 
ooe.oo ooo.oo 
— — - •• — ggwa—ai 
37, SAN .MARCOS, 
Jueves 10 de Agosto 1911, A ñ o lUNám. 311. 
ü 
L - 3 h Dirección en V A L E N C I A : Direccit)!! en M A D R I D : C . I V i g s t ^ i x S o ! < 3 r , S a ^ 
Se a « i m { í « u a n u n c i o s 7 ana eripeionftfl en la Adminif l -
: r a o i ó n do osto p o r i ó d i o o . 
' I 
^ m . 
para el Bras i l y la A r g e n t i n a 
Servicio de ias importantes líneas postales ¡ 
Para Sasa^ss y Baaefiss ^ ¿ á r s s , el paquete postal 
4 4 . A , " V " I D X N T I N " J L " 
Perteneciente á la Compañía ,SI!*3!3S!8S5 saldrá el día Í5 de Agosto. 
Para 1̂3© J^nfél^éj S a n f e s y B j ú é i i M ^S^sSj el nuevo y magníñeo paquete posta 
" O - > A . 3 É S 1 3 3 . A . X J J D X " ( á d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneciente á la í5Lig>í3ria S3*a£.iii-3Maífi| saldrá el 21 de Agosto. 
En primBra, precios equitativos, PreciD sn tercera para todas los puertosJ75 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comid11 
abundantísima, módico, medicinas y eníoj ni;M Í;i gratis. Deben venir provistos de la cédal<>-
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y més Inferas acódase a Juan Carrara é Hijós, calía Beaf, G'í"f^- A-T.?P A m 
I 
d e e c o o o n r s í a v e n d e m o s b o r i i -
E m b a v a s s o , M a t r i x . 
[ H o s p e d a j e p a r a o m b a r a z a d i 3 . 1 
i . » .»r« i iu« .« ,33 , p r a l . De 11 á 1 
13 á 5. C o r r á p n d . a : Dootor J . M - íH 
p í o s en plata y en oro i|¡ m , m m i \ PimíSi 
para regalos. • 
MEDALLAS ESCApíSLARiO 
V DE PRIMERA C O / ^ i m O H 
JOYEBSA Y RELOJEBIA 
E l a d i o S a n a { L c ó u , 3 y 5.) 
Juegos do l a v a b o s « o m -
p l e í o a , T.ftO; c r i s t a l e r í a s , 25: 
piezna, 4,76. S u r t i d o íwpo-
c i a l par.» conventos , fondas \ 
y oasaa de v i a j e r o s 7 obje-
tos p: ira reirá los. T o d o á 
prec io s de f á b r i c a , 
Lsúíi,3y5.Vls!tade3íaoa8a 11 
SE COMPRA ORO, P L A T A Y P L A ' n í í Q 
BES 
i"  ; - X. „i 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, BAÑOS alemanes es-
maltados y dé ola. DU-
fCHAS de collar, de lona 
C3|para viaje y de diferentes 
'nuevos modelos, desde 
Hff 
á P A ra£M!f A d e d i c a d a E X C L U S I V A M E N T E á l a p r e p - i r a c i ó n 
WAIÍJI-JIVIIJA. p a r a e l i n g r e s o e n l a E s c u e l a e s p e c i a l d o í C u e r p o . 
Dlrsotor: F é l i s A L O N S O M i S O L , Ingeniero de Caminos , C a n a l e s y Puertos. 
E n s f t ñ . m z a oon a r r e g l o a l n u e v o p l a n . — C l a s e s da D a s c r i p t i v a y C á l c u l o s 
p o r e l a n t i g u o . — R e p a s o de la s a s i g n a t u r a s de C u r s o p r e p a r a t o r i o . 
t*-<Ii!nse Rea:5f»inen5«« OOJI loa Pc-o>?rinnas «Jo i a ^ r e s o . 
Magdalena, 2, 2.°, MAD3ID (antes M U Aiel ,2) 
preparación i t í i ñ & f é t a pas-a ¡a anunciada 
Acaderítla espscsaS para ésta carrsra, dí-
rf^líl^ p^r el asifHu© füsidonaíio ds Sa D I -
RECCIÓN G E N E R A L D E C O H R S O S Y 
T E L É a B A - F O S 
O N T O M A S S. P A O H E O O 
Admite aíiininos Internos y externos 
Pili1' 
' ¡ h i g i é n i c o s p a r a a g u a , mode-jH 
'los espec ia les , á 2 ptaa. 'JO o é n - j g 
t iraos . U l o n a i l i o s de eocinn, S j 
frroaip'ibles, i>r< c'iot fijo» >>"• g 
rwtos. A n t i g u a casa M A l i l N , 12 
PiaK» «le J I i ' r r n d o r e M , Í 2 
Ojo! e s q u i n a á S A N F E L I P E , 
N E R I ) i 
¡ S o f i o n e s 
A n u n a f á n í o s f f 
r i i D I D T A K f A S « R A J I 3 
L A AUItHCIA I>» 
JOSÉ OOiOE 
S i n InatalaoWn de c a f i o r í a s n i g a s ó m o t r o s so puedo tonet 
u n a lur. de inoandesoenoia s u p e r i o r á la do gas da h u l l a . 
K« i^KX.I 'I .OSIVA. NO H«'í>5>í.'4)K HUÍS O K l OX.OQ 
U N I C O C O i S T O E S I O N A B I O EM" ESP^VÍÍA 
j L a e r d s n y C . " , o a i l a d a A t o c h a , 4 3 , K l a s J i P i d . 
y o n c o m r a r é i s descuen-
tos dosconocidos en ar-
t í c u l o s i n d u s i r i a ios , 
a n u n c i o s , e squelas do 
Hl d e f u n c i ó n , novonar ioa , 
a n i v e r s a r i o s , v a l l a s , te-
lones y en tod i c lase de 
p u b l i c i d a d . A g e n c i a d i -
rec ta p a r a los a n u n c i o s 
luminosos , t rans forma-
bles, do la P u o r i a dol 
S o l . P e d i d tarifas 
& la tai* « e o n d -
m i c a de Madrid. 
porfüC'.íionadoB do l a f a r m a c i a 
h o m e o p á t i c a do C o n a r r o c u r a n 
BBnoiihunonlo ia mayoría d » l;ia 
enfermedades . 
Dosaflamos á q u i e n antef: ali-
v i o y euro el Uvams«t}Mino, la 
Rlup^psín , Kfteeltfin d e l ¡ííg-a-
do, las AlauorruuaM, los Cn-
ínrrou. la ion ferian, Sa jDobl-
Jidjxd tfencra!, l a l>lai>et«a, 
el B><>Ior de ca^>t<Jia, «> Jí«j-petlmno y o B c r u f u l t a -
nso, o'.c. Un r e m e d i o p a r a cada en fermedad . V a n por 
corroo d i r i g i é n d o s e al Ijaboratoirlo í.-irm no ciático de 
C c n a r r o , Abada, -i, s í n d r l d . P í d a n s e en las mejorea 
boticaB da E s p a ñ a , y si dudun d s a u euformodad consu l -
ten á n u e s t r o t iablite»? m ¿ a i « b del Centro, Abada.O. 
i Á N C O P O P U L A R D E E S P A Ñ A 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E CRÉDITO 
V e n d e acc iones de 50 pesetas, pngadoraa da u n a v e z <5 on 
jdiez raonsuálid .dos. 
| A d m i t e cuentas c o r r i o n i o s á l a v i s t a , con 3 p o r 100 de inte-
| r6 s a n u a l ó i m p o s i c i o n e s desdo e l 3 1,2 al 7, s e g ú n los plazos 
1 Descuenta ofoctcB do comoro io y p r e s t a oon g r . r s n t í a por-
ann'.l ú otras quo c o n v e n g a n . 
E j e c u t a toda c lase de operac iones do B a n c a y B o l s a . 
No h a y luz quo os asomojo en i n t e n s i d a d , blanoiu'a y ttjoza. 
á l a de incandeacoao ia p o r gaso l ina , do la c asa 
I . A O K O S N Y C." —ATi><Ji3A, i:í.-~MAÍ>KI3» 
E s i n o x p l o s i v a . H o p r o d u c e h u m o n i o l o r . 
J 
£ plazos y contado, los majoroa y m á a baratos . Paz , 15, a n t i g u i 
c i s a F e l i p a . No de jarse engi i i lar; esta casa no t iene aucursaiea. 
H a y 2.000 c a m a s y co lchones i5 p r e c i o s espec ia les . 
Sucesor de 3 • ? O 1 ^ — L a m á s a n t i g u a de M a d r i d . 
precios s!n cosupeísncia 
para flnuncbs, Reclamos, Mofkías, Esquejas, y Aniversarios. 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 al ¡a-Teléfono 805. 
Fhiansa prusupuosíos y tarifas con camblfiacluoas econínilgas, que 29 envías grstis. 
cinco pesetas; TOPS'in-
gleses de una pieza; id. de 
goma para viaje. CALIEN-
TABAÑOS rápidos. Rimim Thermos y 
1 &.t.Lsu Thermarín . 
C o n s e r v a n l a s b e b i d a s j l 
v a r i o s d í a s á l a t e m - p 
p e r a t u r a que sa p o n - J 
o a f t á 3 p t a s . 9 0 c t s . 
rNFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta céntimos. 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambrera--, etc., etc. H'i-
LADORAS y SORBÉtE-
RAS. Precios- fiios bara-
tos. UTENSIÍOS. de co-
cina irromnibles. SPAR-
KLETS. — FAROLES y 
LAMPARAS de jardín/ 
A N T í m / A CASA BIAIUN. 12. 
I'taza lie. !S?er!-adoreH, 12. 
í ; í?J«: e<ii* A e. Fe l ipe S c r l , ) 
malí n 
- >:/:•-
m RAFAEL K^s^ROaS 
Carman, Í8+ Msfono 123.—Madril 
C o m b i n a c i o n e s e c o n ó a i i c a s d © v a r i o s p e -
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y p i r o a n p n a s t o a d e 
p n b l i o i d a d p a r a M a d r i d y p r o v i n o i a e . G r a n -
d e s d d g o n e n t o s o u e s q u e l a s d e d e f a n o i ó n , 
n o v e n a r i o y a n i v e r e a r i o . 
. CATOLICO E SMDEPENDIEHTi 
R e t J a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ; y a S v e r d ® , 2 . T e f . 2 . 1 1 0 . ñ p a r i r a d o d e C o r r e o s 4 6 ó 
P O R 
l e s Religiosos Clstercianses 
V U L G O 
ñ 
SAN ISJDRO Z H V E ^ T ^ BE B a ñ o 
P.-iijíiftoa. l ' n a U r . A - : . 
Í.0 maroa: Ohooolnte de ia. T r a p a .* ro rea; Oliooolate de f a m i l i a 
I , * m a r o ; : Chocolate e c o n ó m i c o 
_ Párabs; 14 16 y 2i 1,25, 1,50. 1,75,, 2 y 2,50 
— 14 j lü 1.50, 1,7o, 2 y 2,60 
350 •— 16 1 y 1,23 
CaJItos de m e r i e n d a , 3 pesetas con 64 r a c i o n e s . Dasounnto desdo 50 p i q u e t e s . P o r t e s abonados desde 100 paquetes has ta SE 
l a eataoidn mrfs p r ó x i m a . Se fabrio i oon c n o i a , gin e l l a y á la v a i n i l l a . No sd c a r g i n u n c a e l e m b a l a j e . Se hacen tareas d e l ' 
e n c a r g o desde B0 paquetes . AI de ta l l : P r i n c i p á l e s u i t r a u m - i n o s . 
S u r t i d o e s p e o i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
ACREDITADOS T A L L E C E S de! escultor 
itíTá'genés, Altares y toda clase de earpinieda religiosa. % 
Aclividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeroso é insíruido personal.—No se ctínstruyen t r a -
b a j o s de 3.a ciase ni se admiten contratos á plazos, 
% la TOpEilcneia: I f te i t l l ü ^ esmiíor, I É I É 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
A C A D E M I A N I H T 
Preparación exclusiva para el ingraso en 
escuela Especial por el nuevo pian, muy ven 
ajoso. 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
G r a n d e s d e s c u e n l o a . 
| P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n . i | | 
A n u n c i o s d i r e c í o a . AnunCiios de todas olases en los t r a n -
jY'ias. T a r i Ta;; e e o n ó m i o a s y c o m b i n a d a s . Not i c ia s . Reblamos . 
^ A r t í c u l o s i n d u s t r i a J e s . E s q u e l a s de d e f u n c i ó n , de n o v e n a r i o | 
S j y a n i v e r s a r i o . P i d á n s a t a r i l a s g r a t i í j . \ú 
S E B E C I B H H 
e deíimcion 
Í.-J. l a i m p r e n t a d a e s t e p e r i ó d i c o , h a s -
t a i a s d o s d e i a s n a d r u g a d a . 
E S T A S e s q u e l a s se p u b l i c a n 
en todas i as e d i c i o n e s . 
©s'sja C e n i z o d© C o l o c a o E e a a s por- pafSliesí íQtí • : ^ 
F U E ^ C A R f i A L , 3 0 , Í A — M A D R I D \WM 
R£M Administración: Valverde, 2. Telf. 2.110. 





T A R I F A D E P U 





En ia cuarta plana: id 





Cada anuncio satisfará 10 c é n t i m o s do ÍIDpuesto. 
PBEOiOS REDÜOÍD03 U LIS ESOÜEUS DE DEFÜNGIIÍH, m i i m I AHiVEfl 
© ñdmffen hasfa ias dos ia madrugada en ía ímpranía 
FoUeíín de PX D E B A T E 
ftf.LAIO HISTÓRICO DÉ LOS T I E M i ' O S DI?. JULIANO 
t L APÓSTAT/» 
Por é ?. t i l> Franco, 
V i ú U de á sus pad.-es. híicicudole 
itpclii- cuanto había dicho y le dijeron, Tigraifa-tc!! j Bendito 
así coini) iodo lo que. liabín hecho, oído y 
visto duvante su breve es&HCJa en la 
casa p a í e r u a ; le pro îtrital.>a cómo haln'a 
encontrado (\ í.ns padres, en (pié silio de 
U casít les había hub'ado, cuánto fiempOj 
y en ñn, mil y mi «¡elalies de su enlre-
vista, pues no se saciaba de oírlos. 
De pronto txciíuiíó: 
•—¿Pero es pi)»l|jí¿ que no te hablaran 
inás (]uc> d i nn ? 
—¿Crees acaso que me deiuve allí á 
charlar eonu.) f«s coiñfl.di'és? Dí tal catre-
VA, que pnrecín qué iba huyendo,- ponjue 
estaba como sobre ascua?. 
—Con todo, algf inís cebie¡on decirte; 
rcouérda bíén. 
Y £ dov.ir esio Ui .".irab.* fijar-ente; 
Dula «p pnda rfegnir (iiáinu.lar.dv:» y .se le 
cscí:¡)aron \xf SK^uiíiitts* palabras: 
( 6 1 ) ! alguna triste noticia. ¡Oh! ¡Habla, por 
' piedad ! De lo contrario, me imaginaré 
io peor y moriré de pena. 
--No te trastornes así, porque no hay 
motivo para tanto, y en prueba de esto 
te lo diré todo., si me ofreces tener re-
j signación. 
—¿Acaso ha mnerlo? 
—No, no; está preso. 
— i Dios mío, Jesucrislo ! ¡ Dadle forta-
leza; concededie mucha gracia y miseri-
cordia ! j Oh ! ¡Si por lo menos estuviese 
bautizado! Pero, ¿dónde estará? 
•*-No puede ser en otro lugar qite aquí, 
en ws prisiones del presidente. 
¡ Dios del CÍGIO; ! ¡ Así me devuelves 
ía el cáliz de 
amargura que me presentas!,.. . 
Se cubría el rostro con las manos, y 
con ia frente inclinada» decía de ve/- en 
cuando: 
—¡ Bien ló pensaba y o ! ¡ No podía ser 
de otra manera! ¿Venir tít á Oarri y no 
revílver ciclo y tierra para verinc, ni dar 
siquiera señales de vida? Solamente es-
tando preso..., estando en las garras de 
ese tigre... Quizá corres peligro por mi 
cansa; yo tengo la cnlpa de tu desgra-
cia..,, Tigranalc, perdóname; tus cade-
nas me pesan más que las piías... ¡Oh, 
Tigranalc, Tigranate! 
La sierva no acertaba á explicarse tan-
tos extremos y tales arrebatos de la pa-
.sión. 
Kn aquel inomciito no se atrevió, sin 
embargo, á hacer ninguna, pregunta y 
- — S I , tipiles razÓR; a h o r a re-.n^rdo i^uei esperó meinr ocas ión para aclarar lo que 
me hablaron t a m h i i n de. u n hoi j- ianoj P^'fa ella era u n mis te r ío» 
cuyo nombre he olvidado. , 
Vecia eon; i-yenuió el erroi «n que se] 
h íd laba la cr-chiva y r o pudo f u s í m u l á r i .n. 'W.^ 
la agitació-a qne de «lia se a p o d e r ó ; el i 
Otír&fj&a U «eUeba en el pecho y apeua»J 
Jíei-Ja re.-vUiar. 
j ' o , a i g o u i c ocu i ' -as , 
XXYÍÍI 
T;OS A M A N T E S CRISTIANOS { í ) . 
Si la infelicísima Tecla se consumía 
por la desventura de Tigranate, no era, 
dcs^raciadamenie, la única que lloraba 
en aquellos días de luto universal. Tam-
bién la Iglesia de Cristo, que j'a se ha-
bía extendido po reí mundo romano, ex-
perimentaba las mayores angustias. Cada 
palmo de tierra conquistado por las ar-
mas de la víbora coronada con el nom-
bre de Juliano, reputábase como una dcs-
veaUira; cada grito de victoria resonaba 
como una amenaza contra los justos; cada 
noticia alegre producía gemidos y graves 
temores. 
N i podía suceder de otra suerte, por 
cnanto en las ciudades, así como en las 
aldeas, y dondequiera que hubiese algu-
nos idólatras, se veían humear las vícti-
mas sobre aras infernales; los sacrifica-
clores volvían de los templos con aspecto 
î .le demoniios, vomitando imprecaciones 
contra los.fieles y emplazándolos con es-' 
tas palabras: «Hasta que nos tornemos á 
vef después de vencidos los bárbaros.» 
(1.) Basilio á Vito, Obispo de los de Carri: 
iqUjalÁ pudiera ccrfrcspondcr á tu pialad 
escribiéiulote todos los días! Desde que co-
nocí por experiencia tu amor (csio es cuan-
do .cv(7!i liasilio.ln£ á Carri) me consumo por 
ÍM deseo de permanecer conti^», ó si esto no 
CH posible,.csen>,n-tc á lo menas y recibir tus 
1 cartas.á lin d^ mfonnaríc de mjs cosas y pa-
ber notician tuyas... Debemos dar paaeias -d 
S:TK.V y adoií'.rlo, p o í q u v aún á n o s c l i o s nos 
M k . : V a l a inisma pa-z, pudiéadoucxs esnibir 
Vcrí]iV(>o:nii'onle con íihcrlnd... .Saluda en m i 
H o m b r e § (odos ios iunnarn;.; cu. Glisí.r».» 
(Carta fK- San Basilio A San V i l o . i)hro:st lo-
mo i v , pág . 94*1 
Tend^laba, sobre todo, Roma viendo 
en aquellos días al más pen-erso y ai más 
degenerado de sus hijos, al apóstata Julia-
no, subir triunfante al Capitolio, llevan-
do en pos de su carro á los vencidos, con 
la hez de los malhechores cubiertos con 
el manto de filósofos y ministros de Esta-
do. Temblaba también viendo cómo, se 
contaminabau con horribles escenas las 
venerables basílicas de Pedro y Pablo, 
y fermentaban de nuevo las abominacio-
nes gentílicas del fango en que antes ca-
yeron. Entretanto, como para muestra de 
la suerte que la reservaban, veía regadas 
con sangre inocente hoy una ciudad y 
mañana otra. Además los satélites de Au-
gusto habían aprendido muy bien de él 
el arte de encubrir su odio á la religión, 
pregonando hipócritamente su amor á la 
justicia^ y para aprisionar y atormentar 
á sus víctimas las acusaban de crimen de 
lesa majestad ó de a l g ú n maleficio. 
Mas la Iglesia, como siempre sucede, 
se mantuvo firme, no dejando de celebrar 
las glorias de sus mártires. Saludó enton-
ces el triunfo de tres Obispos, Pelino ele 
Brindis ( i ) , Donato de Arezzo (2) y Va-
lentino de Terracino (3 ) . Roma, reina-del 
cristianismo, vió cómo se tejían muchísi-
mas coronas y se ponían »obre la cabeza 
de ilustres matronas, celosos sacerdotes I entusiasmo, lográndose con todo esto que 
y elevados personajes. j los que antes vacilaban cantaran con hi 
Entre estos últimos, nobilísimos, flore- más viva le las glorias del martirio. 
ció la fama de Juan y de Pablo, familia-
res de Constantino Magno, y la de la 
He aquí por qué el Emj^erador, olvi-
dándose de su anticuo disimulo, perse-
virgen augusta Constancia. Su culto ad- guía ya, no sólo á ios hombres y muje-
quirio celebridad entre los cristianos de | res, sino á tiernos niños, llevando su re 
Occidente, y a^n en nuestro días en la 
metrópoli del mundo católico. 
' Líber lo, gran Obispo de la primera 
Sede, fortalecía con la palabra y el ejem-
plo á los Prelados débiles ó extraviados: 
en Italia, Ensebio de Vercelli (1) é Hi-
lario de Poitiers confortaban á los pue-
blos que les estaban encomendados, con 
sus predicaciones y con los prodigios que 
realizaban. 
finada crueldad hasta un extremo incon-
cebible para conseguir que los geiuidoia 
de los fieíes se ahogaran en sus gargari-
tas y obligarles á besar la mano de su 
verdugo. 
Mas de la enormidad del atentado ptf* 
sentían todos que se acercaba la vengan-
za celestial. Basilio 5' Gregorio, cu la sô  
ledad de Ibora, daban la última mano ci 
lá^ columnas (así llamábanse sus cscri-
El enérgico Atanasio, desde su oscuro' tos) dirigidas contra el tirano,_ y se pre 
escondite, mantenía vivo el fervor con sus! paraban para el martirio, sabiendo per-
cartas al Clero, á los fieles y á los sol i-1 írc-amonte que, como otros muchos, les 
tarios del desierto, en las que palpitaba 1 estaba destinado este fin. En las tnm-
ardiente el espírilu de Dios. <lR.'rramando j bas de los confesores veíanse de día y 
así por todas partes los cons/aclo» de lalde noche muchos fieles que gemían pros 
(1) Ciudad de Nápoles., no muy distante 
de Tarento. F u é teatro de la guerra c iv i l 
entre César y I 'ompcyo. Es célcbie, adem'ás, 
porque V i r g i l i o m u r i ó en ella el año 19 an-
tes de Jesucnsto. All í leí minan las vías Apia 
y Trajana. 
(2) Ciudad de Toscana á trece leguas de 
Idomie in . Tiene muchas an t igüedades y es 
patria dé no pocos hombres célebres, entre 
tualcs se pueden citar á Miguel Angel y 
al Petrarca. 
(3) Ciudad de los Estados de la Iglefjia, 
h 10 leguas d e Roma y A ovinas ftel m a r T i -
nv-íic-., «ni el c x t n m o S O . de l a s IngunaS 
T v < u l i n : ^ . T:;i é s t a s p r i n c i p i a n u s d c íe T " -
v r a c i i i a ( ly PKI, T .) 
fe. San Efreno (2) subía entróneos al am-
bón ó pulpito y- recitaba á los heles tic 
Edessa el inmortal discurso de la Peña 
divina, esto es, de la fe d»j Jesucrislo; des-
pués Tirteo (3) sagrade» traducía su muy 
ardiente sermón en mi himno lleno cié 
(1 ) Combatió el arrianismo con extra-
ordinaria decisión. 
(2) Padre de la Iglesia siria, que nació 
en el año 320, falleciendo en el 379. Fué a:.d-
go de San Basilio y sostuvo guerra contra 
íos herejes T5ardcsano, Carcion y Manes. 
Fué Tirteo un célebre poeta griego. 
temados, muchas vírgenes sagradas que 
lloraban y inuchps sacerdotes que lanza-
ban ocerbos suspiros: de los cenobios sa-
lían de continuo gemidos y llantos, ayii' 
nos y oraciones, con el fin de aplacar la 
cólera de Dios. 
Fruto de tantas súplicas era cierta nús< 
teriosa confianza, que, sin saberse bie-í? 
por qué ni cómo ni cuándo vení?» di-
fundiéndose, en los pncbios, con tfleg^ 
ét los cristianos y frlsteKíí de íos idóla-
tras. 
Aun cuande» Tigrauata, desde la horn-
ble tTircel t'n que se halla!):», no podía que vivió en el si^do v n antes d t Jesnenslo 
I.os espartanos, por consejo del oráculo, admi ia r este grande y :nai Aviiloso espec-
d i e i m á los atctiicnses mi genend c;rpax 'le > ^'lcllios con sus fervi.-.-rles orackilieS M 
vencer á los habitantes de Mesama, K f t V ^ ^ j g 0l . Cc.r,jr;ln % ̂  , ^ , , . ¿5 fai^, 
ronles, por burla a T r i c o , que f i a co O v , . r j . . | t ^ i | v ib no - .mlo ' dar"-- exacta 
tuerto. De tal modo en tus iasmó a sus y'ae-1 , ' o Í ¿ W ¿ ¿ . ^ . E i ^ 
vos conciudadauos con sus cánt icos do ;,r.o. !.c s'! at jwcWn.; m o . habic .ao 
r m , que ganaron una victoria com^cl : £-o-, d isnnnuklo e» ardor de íft nebre con la 
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